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I.a lectura del Mousajo de la Corona 
'«noa ha producido impresión jarata, eñ 
í ^ a s p e o t o , y dolomsa en otro. Grata, 
j .q^ en esia ocasión « o WAJI uaruu . 
Ivitio ciertos problemas licticios, -CÍ 
?!n el religioso, v se lia hablado, co 
ita ocasión se lian dado ai 
có-
on 
menos precisión, de asuntos que 
itr-añan verdadero interés nacional; 
dolor--', porque la pintura, acabada. 
fifi, de loa males que el país padece 
nos dice que todo está por hacer, y la 
ÍLo-uilud y número de las empresas 
W b a v que realizar origina la descon-
fym» .'k- que se lleven á cabo. \ aun de 
UL: ge eiapiH3ndau. . j , , 
H ^.laudamos, en primer termino, la 
^ p a c i ó n categórica ;le nuestra neu-
íjalidad v amistosas relaciones con to-
¿gs la p<Vteii.ria, . (iiie en el Mensaje se 
^ v s a . Nadie iluda que esa es y será 
]a posición de Kspaua mientras la ac-
tual LO n tienda dure; pero bueno es que 
es'i salivadora ¡onducta quede sancio-
nada en ocasión, solemnísima y con 
nglabras deJ Monarca. . . 
menos conocido es el carácter 
conliai de las ivluciones del Gobierno, 
español con la Santa Sede , y, sin em-
|jáJgo, también aplaudimos calurosa-
Cieut'.' la declaración que^sobre este 
punte lii/o ave; í'on Alfonso. L a San-
ta Sede ha procurado siempre, con in-
piejorahh' volunta;! y generoso espíri-
tu, mantener un trato de sincera amis-
tad con el Estado español, y siempre 
que existió tirante/, de relaciones entre 
ambas Potestades, culpa fué-de núes-, 
tros (jlobremos, y culpa, por cierto, que 
llevaba aparejado su castigo. Aquel 
fantástico problema religioso, siempre 
plauteado y nunca resuelto, porque di-
íícil es resolver lo que no tiene reali-
dad, consumió durante largos anos las 
energías de nuestros gobernantes,, 
constituyó su preocupación única... y 
al fm de tan lastimosa jornada han vis-
to que en España apenas se ha gober-
aado un solo día, y así so han planteado 
ôs problemas, hondos, crueles, palpi-
tantes que enumera el Mensaje de la 
Corona. 
> ¡ Todo está por hacer! ¡ Todo nece-
«ita reformas, y no de poca monta, si-
no radicales, orgánicas! E s toda la vi-
|da nacional la que hay que restaurar, 
piejor diríamos iniciar... L a crisis del 
tapital y de los brazos, los recursos del 
¡Tesoro, el crédito, la agricultura, los 
ferrocarriles y toda suerte de obras 
públicas, la defensa nacional, la ins-
jtruocióu pública, la administración de 
'justicia, las leyes de procedimiento, el 
Régimen local, til problema marroquí... 
leí ánimo se aplana y la voluntad se 
enerva ante esta labor enorme que el 
Mensaje de la Corona anuncia como la 
que ha de realizar el Gobierno que pre-
side ei conde de Romanones, y que es 
abrumadora síntesis y consecuencia 
tristísima do no sabemos cuántos anos 
de increíble desgobierno ! 
Repetimos que esta verídica exposi-
ción de las necesidades del país nos pa-
íece plausible, por seria y patriótica; 
pero hubiéramos deseado idéntica pre-
cisión al señalar los oportunos reme-
dios. Y no es lo peor la vaguedad con 
cue de ellos se Ira hablado en el acto 
ne ayer, sino la impotencia del actual 
Gobierno para aplicarlos eficazmente. 
De estricta justicia nos parece qui los 
maestros mc io-nailes tengan el sueldo 
mínimo que fijó la ley de 1911; utilísi-
ina, necesaria, reputamos la reailiza-
cióu de obras públicas que fomenten la 
riqueza pública y privada y faciliten 
el desenvolvimiento económico y co-
inercial de la nación; pero ¿no son an-
titéticas estas iniciativas y el propósi-
*o de reducir el presupuesto de gastos, 
<lue en el Mensaje consta.? ¿De qué 
artes milagrosas dispone el Gobierno 
liberal para, con menos dinero, reafli-
zar mayores gastos? ¿ Y cómo han de 
«crecernos confianza/ los anuncios, 
Que con placer hemos leído, de un ré-
gimen aoitonomisía en muestras agoni-
zantes Universidades, si hace cuatro 
^as, con ocasión de crearse y proveer-
^ cierta cátedra, el ministro de Ins-
trucción lia impuesto su voluntad y ha 
desairado á la Facultad de Filosofía y 
•^ftius de Madrid, en la que, precisa-
mente, se trata de hacer un ensayo de 
^tonomía universitaria ? 
De otra pai te, ni en .las Cortes actua-
k"8 resplandecen el espíritu do discipli-
y la capacitación que exigen las ar-
(,uas cuestiones pendientes, ni los mi-
^stros cuentan con la preparación ne-
cesaria. Precisamente el encargado del 
Ministerio de Hacienda—eje de la vi-
Qa nacional—es una atrevida improvi-
•Bción, es la primera vez que extiende 
j^cetas financieras, y no ha muchos 
afirmaba llanamente que él no las 
para todos los casos, 
pDesconfiamos, pues, de la gestión del 
filamento que ayer inició sus tareas. 
embargo... hacemos vetos por el 
umplimionto de alguna, siquiera, de 
jautas promesas; y desde luego coope-
^emos, en ia me-dida de nuestras fuer-
con voluntad inmejorable, á cuan 
.o se haga ó intente en benefic 
"iteri 
ees 
rtud. Como decimos en el título, hav 
fieio de los 
^ lere se s nacionales, hoy más que nunca 
v pitados de sabia y concienzuda so-
irud. Como decimos en el título 
^•acortada Dan. rato, v grande es a) «Síf0 qUe &] ^o^erno' puede y debe 
i ^re pasa revista á dos divisiones 
belgas 
El ^ , PA1Í ÍS 10 
ttones8?? • í o i Í ! " !,a revistado dos d i v i , 
ÔRÍCK , , eJe,clto ' ^ I g a v hecho glandes 
WV-Ll es ta '^ b r i l l a u t ^ de las tropas y 
^ ' e i i t e ma te r i a l que puseen. 
LOS "ISIDROS,, 
POR LOS MADR 1 L E S 
¡ Y a han l legado! ¡ Y a e s t á n a q u í , con sus 
puelj lorinas r o p é j a s domingueras, sus alfor-
jas tradicionales y sus rostros sanotes, de 
asustadiza e x p r e s i ó n , rostros curt idos y abra-
sados por los vientos y las solanas del te-
r r u ñ o ! 
Los « i s id ros» mat izan anualmente, por es-
pacio de unos cuantos d í a s del mes de Mayo , 
el v i v i r callejero m a d r i l e ñ o . Son algo as í 
como ala llegada de la f r e s a » , ó como el p r i -
m- r voceo ¿ o ' eso precursor de las ve rbenas» 
que, con su bor r iqu i l lo cargado de tiestos, 
canta, m á s que pregona: 
« ¡ P l a n t a s y claveee...eles dooob le s !» 
In fan t imen te sencillus, y tsanchopancesca-
mente,-) descoutiadus y escamones, su silueta 
no v a r í a nunca, d i r í a s e que son los mismos 
todos los a ñ o s . «E l los» , con sus mantas, sus 
chaquetones y sus garrotes . « E l l a s » , «cas! 
e s t é r ü a s » , bajo una .serio de faldas, ena-
guas y refajos, luciendo unos p a ñ u c l i t o s do 
ta l le de colores absurdos, sobre los que se 
yerguen unas cabezas lamidas, con t a m a ñ o s 
rodetes de pelo en la nuca y á ambos lados 
do unas caras m u y redondas y m u y asom-
bradas... 
¡ O h . qud inefables é x t a s i s frente á los es-
caparates de las t iendas céntr icas , - 6 «vis 
á vis» de un g u a r d i a urbano que pone orden 
en la c i r cu lac ión ! 
¡ « M i a l e » , Tomasa . . . ! ¡ Y cómo dir ige con 
la « b a t u t a » ! . . . 
—Oye, ; vahes á q u i é n se « p a i c e » ? . . . 
—¿Ji « R i ñ o n c i c o s » . el secretario?. . . 
— ¡ . \ 1 Kmesmo», chica! . . . 
— ¡ c j í i ^ l e i ) . l ia « p a r a o » un «a t romóv i l» ?... 
— ¡ O v e , « D i m e t r i o » ! . . . ^ G a n a r á n mucho 
«esos» ?.... 
— ¡ L a mar ! . . . ¡ « L u » menos, «lu» menos, 
catorce « m i e s » !.. . 
;A,ve M a r í a ! . . . ¡ Y el t ío Paco, el algua-
ci l , dos « r i a l e j o s » ! . . . 
— ¡ A n d a , anda! . . . ¡ C o m o que vais á com-
parar Vil lamelones con «es to» , donde no hay 
«na» m á s que grandeza y «ahogaos» y l u j o ! . . . 
E n la P u e r t a del Sol , los cobradores de 
los t r a n v í a s r í e n de veras, r e g o d e á n d o s e a l 
poder mos t ra r su « m a d r i l e ñ i s m o » , su «supo 
r io r idad» in te lec tua l . ¡ Acaso, hace unos a ñ o s , 
t a m b i ú i ellos fueron « i s i d r o s » ! Pero ¿ q u i é n 
se acuerda de semejante fecha? . . . 
— ¡ S u b e , Nicas ia ! . . . ¡ « A m o s » , Eamona! . . . 
¡ C h i c a , t en «cu idao» con los huevos! . . . ¡ O y ó , 
dame los pollos y la man ta ! . . . ¡ F e l i p e , subes, 
«ú» no? . . . 
—¡ Vamos «pa» la «posa» , y «a luego» a l 
« c i n e » ! 
— ¡ O y e ! . . . 
- ¡ Q u é ! . . . 
— ¡ Q u e des recuerdos á la Paca!. . , 
— ¡ D e vues t ra pa r te ! . . . 
— ¡ O y e ! . . . ¡ Q u e ha dicho « ü l o g i o » que no 
v e n d á i s el mar rano sin « a v í s a l e » ! . . . 
— ¡ N o pases « c u i d a o » ! . . . 
E l cobrador da l a salida. 
—¡ A aa... ay ! . . . 
Exc laman á coro las mujeres, cayendo en 
m o n t ó n sobre u n á n g u l o de la p la ta forma. 
— ¡ O i g a ! -¡«Si» ha « d i s c o m p u e s t o » la ma-
quinar ia del t r a n v í a ? 
— N o , señora . ' . , lo que ocurre es oue t i e -
nen ustedes «poca p á c t i c a » de i r en é l—con-
testa eJ cobrador con una sonr is i ta zum-
bona.— ¡ Ea , pasen ustedes, q u é hay asiento; 
porque si no, van ustedes ú aplastar á u n 
v ia je ro ! . . . 
—-"Hay asientos «na» « t o o s » ? . . . 
— S í . s e ñ o r a . . . V é a l o usted. 
Cogidos de l a mano , para mejor guardar 
ol equ i l ib r io , en t r an en el coche. 
— ¡ B u e n a s tengan « u s t é s » ! . . . — exclama 
una de las mujeres , saludando á los v ia -
jeros. . 
E l cobrador, desde la pla taforma, suelta 
el t rano . 
— ¡ i H a y oue ver «cómo e s t a m o s » en Espa-
ñ a , y en pleno siglo N X ! — d i c o el hombre, 
«pon iendo c á t e d r a » de Soc io log ía . . . 
Los « f o r a s t e r o s » , en t re tan to , char lan á 
gr i tos , estableciendo frecuentes paralelos en-
t re « V a l d e l a m a t a » y M a d r i d . . . 
— ¡ T ú , E d u v i g i s ! . . . ¡ «Mia» q u é «faldica» 
m á s r u i n l leva aquella del s e ñ o r í o ! . . . 
— ^ ¡ O t r a ! . . . ¡ C o m o que « toas» se «pa leen» 
á aquellas que hic ieron los t í t e r e s en la pla-
za el a ñ o « a n t i p a s a o » ! 
— ¡ C a l l a , bor r ica , que no sabes « n a » ! . . . 
¡ E s el estilo que se est i la , t o n t a ! . . . ¡ «Miá» 
t ú si en u n « M a d r i z » no van á saber e l es-
t i l o ! . . . 
E l momento de rec ib i r los billetes resul ta 
emocionante. 
— ¿ D ó n d e van ustedes?.. . 
— ¡ C a l l e M a y o r , t i r o a r r iba y abajo, por 
una plaza con una estatua, á parar á una 
calle « m u » « e m p i n á » v «mu» l a r g u í s i m a . 
— ¿ L a de Toledo? . . . 
— ¡ S í , s e ñ o r ! . . . ¡ V a m o s , safce « u s t é » , a l 
parador, porque nos e s t á n esperando al l í 
una « c u ñ a » de é s t e . . . 
—;¡ Bueno, s e ñ o r a ; todo eso á m í no me 
interesa, c o m p r é n d a l o us ted! . . . Pero en cam. 
bio , sucede « q u e e s t e» t r a n v í a no va por la 
calle de Toledo. . . 
— ¿ H a s o ído , Cayetano?. . . ¿ P o r d ó n d e 
va , pues?. . . 
— ¡ A Arg i i e l l e s , s e ñ o r a ! . . . 
— ¿ Y p i l l a eso « m u » « r e t i r a o » del para-
do r? . . . 
— ' ¡ S e ñ o r a , como que e s t á en la o t ra pun-
t a ! . . . ¡ V a m o s , paguen ó a p e é n s e l . . . 
—'Diga « u s t é » , ¿ y c u á n t o es á « Z a r a g ü e -
lles» ? 
—^¡Quince cada uno! . . . 
— ¿ Q u i n c e «ca» uno, y «semos» siete? 
—¡ S e ñ o r a , como si fueran ustedes cua-
ren ta ! . . . 
— ¡ C u a t r o «r ía les» y p ico! . . . ¡ P a r e tus -
t ó » , que nos ba jamos; pare « u s t é » ! . . . 
Casi en San M a r c i a l se apean los «isi-
d r o s » . 
E l cobrador, malhumorado, hace sonar el 
t i m b r e con violencia. Un via jero exclama, 
á la vez que e n a l b ó l a cuatro pollos, que ca-
carean con 1 l i r i a : 
— ¡ E h ! . . . ¡ A q u í se han dejado «esto» 
esos s e ñ o r e s !... 
Mien t r a s que, jadeando, surge uno de los 
« p a l e t o s » . 
—¡ Los «pol l icos» , que son «pa» esta no-
che, con tomate ! . . . ¡ B e c o n t r a , y con lo «ce-
baos» que e s t á n ! . . . 
¡ O h , felices mor ta l e s ! 
C U R R O V A R G A S 
cWlLSON EN FAVOR 
DE L A PAZ? 
La Cámara americana rechaza 
un proyecto 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 10 
De Wash ing ton comunican á los J .VI ¡ JdL 
qiia la damara de Dipu tadcs ha reoha. 
iiado el proyecto de aumento do e j é r c i t o , que 
actualmente t iene ya m á s de u n mi l lón de 
hombres. 
L A U L T I M A P A L A B R A D E L P R E -
S I D E N T E A M E R I C A N O 
o 
L A O P I N I O N S U I Z A 
1EBVICIO TELEGRÁFICO 
B E R N A 10 
Los Basler Nach r i ch t en creen que puede 
verse en la conducta de M r . Wi l son el me-
dio de hacer p r e s i ó n en una i n t e r v e n c i ó n á 
í ' avor de la paz sobre uno ú o t ro de los be-
l igerantes . 
Si A l e m a n i a se niega á prestarse á ne-
gociaciones en ese sent ido, M r . Wilson de-
j a r á c o n t i n u a r la g u e r r a de h a m b r e ; si es 
I n g l a t e r r a , que se muestra in t rans igen te , 
M r . Wi l son d e j a r á toda l i b e r t a d á Alema-
n i a en sus p r á c t i c a s submarinas . 
* * * B E R N A 10 
L a Prensa suiza, que refleja la o p i n i ó n de 
su p a í s , no se e x t r a ñ a de la c o n t e s t a c i ó n 
de M r . W i l s o n , porque dice que no c r e í a 
que la r u p t u r a se p r o d u c i r í a por causa de 
la no ta . 
Se e s t á a q u í convencido que la r u p t u r a 
l l e g a r á m á s t a rde , cuando Aleman ia vio-, 
lare , de lo que no se t iene la menor duda, 
los nuevos compromisos que acaba de tomar . 
((El J o u r n a l » de Ginebra , e s c r i b í a aye r : 
((Sólo f a l t a ahora ver loa submarinos á la 
o b r a , » 
• * • 
L O N D R E S 10 
((La I n f o r m a t i n » dice que los pa r t i da r io s 
de Wi l son declaran que el presidente no ha 
dicho pos i t ivamente su ú l t i m a palabra , y 
que la r u p t u r a con Aleman ia l l e g a r á de u n 
modo casi a u t o m á t i c o si las condiciones pre-
sentadas po r él son violadas. 
Es, por lo d e m á s , la o p i n i ó n que prevalece 
en t re las allegados á M r . W i l s o n . 
LOS A L E M A N E S PROGRESAN E N L A A L T 
L O S F R A N C E S E S T O M A N U N E L E M E N T O D E T R I N C H E R A 
E N M O R T - H O M M E 
E L VIRREY DE IRLANDA DIMITE 
F R A N C I A . — E l parte alemán señala algunos progresos de los germanos al Suroeste de la altura 304. 
E l parte francés registra un violento ataque alemán contra la altura 287, y algunos elementos de trincheras ger 
manas ocupados por los franceses en Mort'Homme. 
CAVCASO.—Los turcos atacaron, con violencia, á los moscovitas en la región de Erzingan, y los rusos han 
rechazado á los turcos en dirección de Diarhekir, y los persiguen en dirección ú Vardar. 
VARIAS.—Los aviadores alemanes bombardearon las fábricas de Dombahle y de Roon VEtape. Dicen de Lon' 
dres que el virrey de Irlanda, lord Winborne, ha dimitido el cargo 
LA S ITUACION 
M I L I T A R 
A. C. N. de j . P. 
2.° Cfrculo. Mañana, á las siete. 
PAltA «A 11 C» 
Q U E D A M O S A L E R T A 
Bien sabe «A B C» que las campa-
ñas políticasi no se liacen en los artíeu-
loa de fondo, «ino en 'las informacio-
nes ; y este •sistema tiene, además, la 
ventaja de que no compromete al pe-
riódico que Jo emplea. 
Así, pues, enviar dosiredactores á Mur-
cia para, que desn cuenta del discurso 
del Sr. L a Cierva ; dedicar plana y me-
dia á este asunto, ail que iloa demás: pe-
riódicos' de Madrid iconcedieroin sola-
mente la extensión adecuada a'un dis-
curso político ®m trascendenoiia; co-
mentar en lu^-ar preferente de otro nú-
mero el mismo tema , y no decir, en 
cambio, «ni una palabra» del trascen-
dental discurso de Mella en Oviedo, de 
su programa mínimo y de la Asamblea 
de Covadong-a, verdadero aconteci-
miento que extensamente han reseña-
do y comentado basta loa periódicos 
de la izquierda, conducta es poco con-
forme con el carácter independiente 
quo «A B C» so atribuye. 
En estos recelos nos acompaña algún 
periódico—«El Correo Español»—que, 
como nosotros, lia recibido cartas de 
distintas personas que se han extraña-
do vivamente del absoluto y extrañí-
simo silencio del colega»que, segura-
mente, habrá recibido análogas misi-
vas. 
Como anteayer decíamos, «A B C» 
tiene derecho á afiliarse al grupo que 
quiera... Pero es igualmente indiscu-
tible, y sólidamente fundado, el que 
a'! público y á nosotros nos asiste para 
quedar alerta y no fiar mucho de la in-
dependencia de « A B C » . 
Y no hay para qué hablar más de 
este asuntq. 
Legado japonés en Berna 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B E R N A 10 
Fd Gob ierno suizo ha dado su texequá tur f* 
al nombramiento de M . M i u r a , que fué agre, 
gado á la Embajada japonesa en P a r í s , como 
m i n i s t r o del J a p ó n para la nueva Legac ión 
creada en Berna . 
Los sucesos de Irlanda 
Hace ya unos cuantos a ñ o s que A m a r i s , 
i rey de E g i p t o , d i j o que no se p o d í a tener 
el arco siempre t i r a n t e ; que h a b í a que des-
cansar. L o d i r í a ó n o ; pero H é r c d o t o le col-
g ó la í r a s e á aquel rey . V i n o d e s p u é s H o r a -
cio, y en l a t í n (del cual t e hago g rac ia ) nos 
volvió á colocar la frasecdta en sus Odas. 
«Apolo no t iende s iempre su . a rco» . . . Con-
s u é l e n s e , pues. Jos acusados del pecado de 
apropiarse ajenas frases. E l v ic io de h u r t a r 
ideas es v ie jo . Y es que debe haber sólo me-
d i a docena de ellas que en fuerza de dade 
vueltas parecen nuevas.. . Y como el Creavor 
d e s c a n s ó el s é p t i m o d í a , y los hombres de 
segunda, cuar to p á r r a f o : « . . . lo que nos 
p e r m i t i ó (á Jos i t a l i anos ) , ent re é l 7 y 27 
de J u l i o apoderarnos y consolidar nues t ra 
p o s e s i ó n del macizo de l a Tofana , ocupar el 
collado del Bois , l a cresta de F a b r a r c g o . . . » 
Y el te legrama oficial de B o m a del d í a 9 
del ac tua l , á las OCIH* de l a m a ñ a n a , se ex-
presa del s iguiente m o d o : tSe s e ñ a l a n vivos 
encuentros de i n f a n t e r í a en M a r m o l a d a , en 
el desfiladero de F a h r a r e g o . . . » Y en el ra-
d iog rama do las diez de l a noche a ñ a d e n : 
« E n l a zona de Tofana , a l Nordeste de la 
t e rce ra a l t u r a (que debe ser bastante d i f íc i l 
de h a l l a r sobre cualquier mapa) , uno de 
nuestros destacamentos o c u p ó una i m p o r t a n -
t e p o s i c i ó n á 2.835 m e t r o s . . . » Queda demos-
t r a d o , con frases i t a l i anas y no m í a s , que 
del 7 al 27 de J u l i o de 1915 andaban los 
i t a l i anos po r las zonas de Tofana y Fabra -
R I A 
V.JVeror orculc 
L O N D B E S 10 
M i s t a r A s q u i t h , contestando á una r egun . 
t a , ha dicho que no h a h r í a ya ejecuciones 
en I r l a n d a , has ta el debate que se ver i f i ca rá 
en la C á m a r a de los Comunes, re la t ivo á ios 
d is turbios ú l t i m a m e n t e ocurridos. 
T a m b i é n ha anunciado que e l proceso ins-
t r u i d o cont ra e l d iputado i r l a n d é s Boger 
Casement c o m e n z a r á el lunes. 
* « « 
L O N D B E S ' 0 
E l v i r r e y de I r l a n d a , l o rd Winborne , ha 
d i m i t i d o . 
E L ACTA D E S A N T A N D E R 
D E JUSTICIA 
E l Tribunal Supremo parece que 
aeonseja la anulación del acta del se-
ñor Hoyos, que le otorgaba el tercer 
puesto por la circunscripción de San-
tacnder: 
No podía esperarse otro informe de 
la cíuiidad y competencia de los dignos 
jueces del más uto tribunal de la na-
ción. 
Seo-uramente el Congrl'so se aleiulrá 
al dictamen y completará el acto de 
jusliria, proclamando diputado ú don 
-M:iit ¡al Colana, á Olúen d voto popular 
elipfiexa. y que sólo por nuv1a.s artes 
pudo apnn ccr derrota'Ilo. 
Nos fundamos, pava creer ••ue en las 
Corbs ni se discutirá siquiera el infor-
me del -Supivino. en lo evidente del t-̂ -
so, que no admite escrúpulo de duda 
guer ra no suelen estar ayunos de human ida -
des, aunque o t r a cosa crean los que les su-
ponen t a n sólo capaces de andar á c in t a r a -
zos, y como, las sepan ó no, los nervios t a m -
poco pueden estar constantemente en t en -
s i ó n , so pena de quebrarse, les e j é r c i t o s , 
en su to t a l idad , descansan; que si los rusos 
siguen marchando en d i r e c c i ó n . . . ¿ c u direc-
oión á K r d z i n j a n ? . . . jus tamente , en direc-
c ión á E r d z i n j a n , y en Rus ia hay bombar-
deo... ¿ h a c i a I l l u k s t y D w i n s k ? . . . exacta-
mente, hacia esos puntos , y en F ranc i a an-
dan mid iendo á palmos lo que lian ífvatúsadt) 
unos y re t rocedido otros a l Sur de H a u -
c o u r t , y los alemanes pregonan como nueva 
prueba de su t r i u n f o en l a r o g i ó n de la 
g r a n j a de Tl i iacount ( S u r de Douaumont ) 
que l i a n cogido 394 pris ioneros m á s y nueve 
ametra l ladoras , ello es que. este forcejeo no 
t iene la g rand ios idad de la ofensiva alemana 
en Occidente en 1914, a l p r i n c i p i o de la 
c a m p a ñ a , ó la de los austroalenianes en 
Or ien te desde Mayo de 1915; y piadosamen-
te pensando, hay que suponer que todos re-
cuerdan a l Creador, á Herodoto y H o r a c i o , 
v que descansan. E n mis t r incheras no tocan 
a l t o . . . Y a , ya sé que me he dejado en el 
t i n t e r o las operaciones que e jecutan los i t a -
l i anos ; pero antes de sacarlas á co lac ión 
bueno es que se sepa que, s e g ú n u n fol leto 
publ icado en I t a l i a , t r aduc ido en M a d r i d , 
v que me ha r e m i t i d o un a n ó n i m o lector para 
que me i l u s t r o y deje la verdad en su luga r , 
no escamoteando é x i t o s , dice así en su p á g i n a 
r e g ó , y en 9 de Mayo de 191C de nuevo 
t o r n a n á aparecer esos nombres en los par -
tes oficiales. Y o me lavo las manos, y a s í , 
l i m p i o de toda culpa y de toda suciedad, 
d i b u j o Lob ia a l t a (en el macizo del Adarae-
Uo), de 3.196 metros de a l t u r a , s e g ú n se 
hace constar en el pa r l e of icial de Roma y 
cer t i f i ca u n mapa que á la vis ta tengo, don-
de han conseguido los alpinos (en Lob ia a l t a , 
no en el mapa) subir la a r t i l l e r í a , bat iendo 
desde esa cumbre defensas a u s t r í a c a s , y 
desde otras m á s occidentales el valle de Ge-
nova, l lamado t a m b i é n de Sarca. H a c i a Plez-
zo hubo combates de i n f a n t e r í a , en los. que 
los i t a l i anos rechazaron á los a u s t r í a c o s , a s í 
como en las zonas de Fabrarcgo y M a r m ó * 
l a d a ; en Montenero lanzarun bombas cont ra 
las posiciones de sus enemigos, y a l Sudoeste 
de San M a r t i n o h ic ieron estal lar una m i n a . . . 
M í r t - e ol croquis, la s i t u a c i ó n de la l í n e a 
gruesa, que ind ica aprox imadamente Ja po-
s i c i ó n de las t ropas, y d í g a s e m e si los i t a -
l ianos no h a b r á n le ído t a m b i é n á H o r a c i o . . . 
No lignoro que los doco t raba jos de H é r c u -
les juegos de n i ñ o debieron ser comparados 
con los que t e n d r á n que haber ejecutado 
los i t a l ianos para subir la a r t i l l e r í a á esos 
nidos de á g u i l a por donde andan ; pero como 
a h í e s t á n los hechos para demostrar la i n -
u t i l i d a d de esos esfuerzos, do a q u í que n i los 
entendiera al p r i n o i p i o de la c a m p a ñ a (que 
b ien lo d i j e entonces) y siga sin compren-
derlos ahora. . . ¡ Q u é l á s t i m a que haya de-
j ado de escribir c r ó n i c a s i t a l i anas aquel se-
ñ o r P a r e t t i , para quo nos siguiera acusando 
las cuarenta á los que no hemos tenido el 
honor de p i sa r los Alpes y nos permitimos 
hacer consideraciones sobre u n mapa ! ¡ Co-
mo si los mapas s i rv i e f an para algo!... E l 
chiste e s t á en no conocer el terreno de que 
se habla , n i haber saludado u n l ib ro de arte 
m i l i t a r , n i saber ha l l a r u n perfil con un 
buen p l ano á la v i s t a , y calarse hasta las 
cejas e l t r i c o r n i o de N a p o l e ó n , y decir á los 
ouitados que nos creemos capacitados p a r a 
escr ib i r de cuestiones mi l i t a r e s . «¡ Taday , po i 
b r e z a » 1 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica ^ 
N O T A . Ruego á üos lectores que deseen 
a d q u i r i r u n l i b ro que, accediendo á los de-
seos de muchos, voy á publ ioar acerca de l a 
guerra, me lo manifiesten, para saber apro-
x imadamen te los ejemplares que he de tinair. 
Precio del libro, 3 pesetas, que deseo DO me 
e n v í e n hasta que el libro se publique. 
M A R Y A I R E 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
V A P O R I N G L E S A P I Q U E 
C A R N A R V O N 10 (10 m j 
D é Qucenstown anuncian que el v a p o í 
« C y m b r i c » , . d e 3.370 toneladas, de l a White 
Sta r l ine , ha sido torpedeado ayer tarde poi; 
u n submarino a l e m á n . 
N o l levaba n i n g ú n pasajero. E l vapoi5 
h u n d i ó s e á las t res de esta madrugada. T o i 
da l a t r i p u l a c i ó n , compuesta de 110 m a r i i 
ñ e r o s , fué salvada por un vapor h o l a n d á í . 
e x c e p t u á n d o s e cinco, que perecieron. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B O M B A R D E O D E D U R A Z Z O 
P A R I S 10 
De Roma dicen a l e M a t i n » que una escua^.. 
dra i t a l i ana , compuesta de grandes unidades^ 
ha bombardeado Durazzo, causando gnavqt 
d a ñ o s . • # • 
E L A S U N T O D E L « R I O B R A N G O » , 
R I O J A N E I R O 10 
Contestando á una no ta de la Canc i l l er ía 
b r a s i l e ñ a , del 4 do Mayo , referente a l torpe: 
deamiento del « R i o b r a n c o » , el m i n i s t r o de 
Alemania e x p r e s ó su s a t i s f acc ión de ver que 
todos los telegramas publicados conouerdan 
en anunciar que toda la " t r i p u l a c i ó n fué sa l -
vada. ' 
E l m i n i s t r o decTara t a m b i é n que, d e s p u é s 
de las indicaciones nocesarias, el Gobierno 
impe r i a l r e c i b i r á , probablemente, las comu^ 
nioaciones b r a s i l e ñ a s sobre eso asunto. 
Ta nota o í ic ia l anuncia que, las indagacio-
nes terminadas , el Gobierno b r a s i l e ñ o presea., 
t a r á á B e r l í n una r e c l a m a c i ó n . 
* * * 
¿ I N T E R V E N C I O N D E L E L P A P A E N 
A S U N T O D E L B L O Q U E O ? 
M I L A N 10 
S e g ú n algunos pe r iód i cos i ta l ianos , la vi* 
s i ta del delegado pon t i f i c io en Suiza a l OarM 
denal H a r t m a n n ha tenido como objeto r ^ 
o ib i r una p r o p o s i c i ó n de V e n B u l o w , r e f e , 
rente á una i n t e r v e n c i ó n posible del Papal 
en la c u e s t i ó n del bloqueo. 
Parece que l a Santa Sede ha rehusado ca-
t e g ó r i c a m e n t e asumir t a l i n i c i a t i va . 
L A . s E n s r o : R .A . 
DONA JOSEFA URQÜIZU Y ZURBANO 
V i u d a d e D . J u l i á n Z u i u e t a 
Falleció en uiioria el día 7 del actual, a las diez y media de la manana 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad. 
E . P . D . 
Sus hijas, doña María del Rosario, doña María de la Encarnación, doña María de las 
Nieves y doña María de la Soledad; hermanos, doña María y D. Vicente, Presbítero; her-
manos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás parientes, 
SUPUCAN á sus amigos se sil van encomendarla á Dios en sus ora-
ciones, por lo que recibirán especial favor. 
E l excelentísimo é ilustrísimo señor Obispo de Vitoria ha concedido indulgencias en la forma acos; 
tumbrada. 
No se reparten esquelas. 
Jueves 11 de Mayo de 1916. E L D E B A T E M A D R I D . Año VI. Núm. Í . 6 4 4 
D E F R A N C I A 
L O S A L E M A N E S 
A T A C A N L A C O T A 287 
L O S F R A N C E S E S O C U P A N 
P A R T E D E U N A T R I N C H E R A E N 
M O R T - H O M i M E 
EN E L F R E N T E I N G L E S , L U C H A 
D E M I N A S Y C A Ñ O N E O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PA11IS 10 
P a r t e oficial de las tres de la t a r d e : 
Entre Oise y Aisne, un golpe de mano con. 
tra una de nuestras trincheras del Sureste 
de Moulins sous Touvent ha sido completa, 
me i t e rechazado. 
E n la región de Yerdun, el bomba.deo ha 
disminuido sensiblemente al Oeste del Mosa. 
A l Este del Mosa y en Woevro, e! cañoneo 
es intermitente, no habiendo que seña lar du . 
rante la noche m á s que escaramuzas de gra-
nadas en el bosque de Avoccurt y en la re . 
gidn al Sur del fuerte de Douaumont. 
E n la alta Alsacia, un reconocimiento ene. 
migo que in ten tó tcvnar uno de nuestros ne. 
queños puestos cerca de D ' H í r z b a c h , al Sur 
de Al tk írch , ha sido rechazado, con grandes 
pérd idas . 
• • * 
O P E R A C I O N E S D E M I M A S 
L O N D R E S 10 
Pa r t e oficial b r i t á n i c o : 
Hay operaciones de minas en diferentes 
puntos del frente. 
Hay débil cañoneo en algunos sitios. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
t O S A L E M A N E S A T A C A N L A S P G S i C I O . 
N E S C E R C A N A S A L A C O T A 237 
P A R I S 10 
Parte oíicifil de las once de la noche: 
E n la orilla ízquiestla del Mosa, á conse-
cuencia de un violento bombardeo, los ale. 
manes han dado un fuerte ataque contra 
nuestras posiciones de las cercanías de la 
cota 287. Ese ataque fué rechazado corrtp^eta-
m e n í e , quedando algunos prisioneres en n ú e s , 
tro poder. 
Una pequeña acoión ofensiva, ejecutada 
por nuestras tropas en Jas pendientes Oeste 
¿ e Mcrt-Homme, nos ha parmít i^o ocunar 
algunos elementos de u r a trinchera alemana. 
Hemos hecho 62 prisioneros y cogido de 3 
amstralladoras. 
E l d ía ha c?do relativamente tranquilo en 
fe! resto del frente. 
- • • « 
L O S F R A N C E S E S , R E C H A Z A D O S E N 
A R Q O N A 
N A Ü E N 10 (11 n . ) 
Comunica el G r a n Cuartel General ale 
m á n , con re íerenc ia al teatro cocit íental de 
la guerra, que en Argona, á raíz de 5a ex-
plos ión do una mina, el enemigo i n t e n t ó pe-
netrar en nuestras tr incheras; fué recha-
zado. 
Al Suroeste de la altura 304, las tropas 
enG?nifas fueron empujadas aún m á s a trás 
y formado un punto tíe observac ión . 
Nuestras nuevas posiciones en la altura 
fueron fortificadas aún m á s . 
* « • , 
L U C H A D E M I N A S 
P O L D H U 10 (11,30 n . ) 
P a r t e oficial b r i t á n i c o : 
Ayer , por la nocho, hubo actividad en 
la lucha de minas en el frente entre Ñeu-
jyille, Saint Waas y Soucfrez, « r a o asimismo 
¿I Noroeste de Armentieres y al Este Oe 
Y p r e s , no habiendo cambiado la s i tuac ión . 
D E I T A L I A 
VARIOS ATAQUES 
EN SAN M A R I INO 
o 
E M P E Ñ A D O S E N C U E N T R O S 
E N P L E Z Z O 
C R I T I C A S T E A T R A L E S 
SERVICIO T E I EGRAFICO 
N U E V A S P O S I C I O N E S T U R C A S D E S . 
A L O J A D A S 
P E T R O G I U D O 10 
E n dirección á Erztndjan, los turcos han 
realizarlo, sin é x i t o , durante la jornada, ata . 
ques tenaces contra nuestras posiciones. 
Habiendo sufrido pérdidas considerables e* 
enemigo, ha cesado cerca del anochecer en 
su ofensiva. 
dirección á Diarbekir, nuestras tropas 
ric^ojfiron a los turcos de una catíor.a tío 
m o n t a r q u e se extiende al Sur de la regióf-
de Much. 
En dirección á Bagdad, d e s p u é s de habe 
ifeEalqjado al enemigo tíe sus poc'olcncs o r 
ganizacas, le rechaiamos á bastante distan 
ci:- aj Ocsta, y le cogimos durante nuc.'is-
pércccuc ién otro c a ñ e n de campaña . 
SERVICIO RADIOTELEGR ^FICO 
C C S T U R C O S A T A C A N EiN E R Z I N C A N 
P O L D H U 10 (11,30 n.) 
tPsrte oficial r u s o : 
Frente del C á u c a s o . — E n la re f ión de Er 
Singan, los turcos atacaron hoy, tenaz é ín . 
fructuosamente, nuestras posiciones, y des-
ptiós de haber sufrido g r a n d í s i m a s pérdidas , 
cebaron sus intentos de ofensiva al- anoche, 
cer. 
E n dirección á Diarbekir, nuestras tropas 
desslcjaron á los turcos de una cordillera que 
se eleva al Sur de la región de Mush. 
""En dirección á V a r i a r , d e s n u é s de haber 
desalojado al enemigo de rosiciones previa-
•nento preraradas, le empujamos gran dis. 
tancia en dirección Oeste. 
Durante la persecur 'én del enemigo cogi-
mos un cañón de c a m p a ñ a . 
DE RUSIA 
SERVICIO TÉLEGR^nCO 
B O M B A R D E O D E L P U E N T E D E 
I K S K U L L 
P B T R O G R A D O 10 
L o s alemanes han bombardeado la cabeza 
de puente de Iksku l l . 
E n Ovina, aguas arriba de Jacobstadt, 
nuestra art i l lería ha dispersado á los equi. 
pos de trabajadores enemigos. 
SERVICIO RADIOTELFCÁnCO 
P E R D I D A S R U S A S E N D U N A B U R Q 
Ñ A U E N 10 (11 n . ) 
Al Sur de Barbunowka, al Oeste de Du-
naburg, fué rechazado un ataque ruso veri-
ficado en un pequeño frente. 
Los rusos sufrieron considerables pérdi -
das-
r- * * 
B O M B A R D E O D E U S K U L L 
P O L D H U 10 (11,SO n . ) 
P a r t e oficial r n s o : 
L o s alemanes bombardeasen de nuevo Us-
kulf. 
Sobra el B r i n a , m á s arriba de Ja^obstnd, 
nuestra art i l ler ía d i s r e r s ó , con é x i t o , va-
r ias partidas de trabajaderos enonigos. 
SEiun se n m m 
h a constituido 
U N Q Í M N E X i T O 
e l r s ' r e n o d e l a m a g n i f i c a p e l í c u l a 
IKiBLEZII 
CON P A R T I T U R A * * MUSICAL 
A D E C U A D A A T O D A . L A O B R A 
E S P E C T A C U L O A L T A M E N T E M O R A L 
T &T80 PlilKCiPB AíFOKikO 
Hoy: Tarde, á las cinco y media. 
Noche, á las diez. 
L U C H A D E A R T I L L E R I A E N T O D O 
E L F R E N T E 
SERVICIO RADIOTELEGRÁrlCO 
L O N D R E S 10 (5 t . ) 
( E s t a c i ó n del A lmi ran t azgo b r i t á n i e o . ) 
E l oemunicado anuncia que la actividad 
tíe la art i l ler ía ha adquirido mayor inten 
sitíad á lo largo de todo el frente del Tren-
te y Alto Adkse. 
E n el valle del Plezzo ha habido empeña 
dos encuentres, en los que el enemigo ha 
sido rechazado. 
* • • 
A T A Q U E S I T A L I A N O S C O N T R A 
S A N M A R T I NO 
ÑAUEN 11 (0,30 m.) 
Par to oficial a u s t i - o h ú n g a r o : 
D e s p u é s que el enemigo hubo cañoneado , 
á partir de ayer, puntes aislados de la cabe, 
za de puente do Gcr í íz ia y de la alta me-
seta tíe Tcberdo. esn bastante violencia, em. 
prendió esta maf.ana temprano numerosos 
ataques contra San Martimid, que fueron to-
cios rechazados. 
También en C r m i a y en el frente deí T I . 
rol orTM«tal a u m s n í ó á ratos la actividad de 
la ariillerfa. 
Noticias en tres líneas 
C A R N A R V O N . — L a s tropas neozelande-
sas recion llegadas á F rauc ia e s t á n llenas 
de ontnsiasmo. 
P D T R O C p A D O . — U n a au to r idad m i l i t a r 
afirma que el e j é r c i t o ruso es hoy m á s 
fuerte que a l p r inc ip io de la guerra . 
B E R N A . — S c n i n el « B e r l i n e r Tageb l a / t t » . 
los r i a je ros de Suiza para A u s t r i a sufren 
en la f rontera austr iaca cuarentena. 
Ñ A U E N . — E l presidente de los Sunn Feins , 
Mncne i l , c a t e d r á t i c o de la Unive r s idad Na-
cional do D u b l í n , ha sido detenido. 
E n i l i i á n ha sido detenida, por, e s p í a , 
la cé lebre cantante condesa M a r í a . Labia . Se 
la acusa do hafber operado ' en B e r l í n . 
• • • E n los ú l t i m o s d í a s ha comenzado el 
pa r t ido obrero independiente ' i n g l é s á mos-
t r a r ac t i t ud m á s hos t i l contra la guer ra . 
L O N D R E S , — E ' n breve se r e u n i r á n los m i -
neros b r i t á n i c o s para examinar él modo de 
aumentar la p r o d u c c i ó n del c a r b ó n . 
E L H A V R E . : — H a sido reducido á p r i s i ó n 
en Aniheres el d ipu tado socialista y d i rec tor 
de «EJ P u e b l o » , de Bruselas, M . M a n t e r s 
EN E L R E A L 
-egunclo festival lírico 
Verdaderamente i r r e g u l a r era e l p rog ra -
ma de anoche. De un laao, en su t u J i u a par-
te, la «iNov.ena S i n f o n í a » , de Beethoven, 
obra inippioeedera, de e te rna j u v e n t u d , d t 
láagofibable belleza, verdadero monumen io dej 
Arte, u e l o t ro , en la pr imera . , las ambdgik-
daoes y d i í u s . o n e s de Debuss^ m á s los esire 
p i tos ' inooorckna.dos do dos amores e>¡pa-
aoles. -\lezola detonainte era é s t a , y así lo 
a p r e c i ó el a u d i t o r i o , reoervado j o s t a m á Q ^ 
:U p r i n c i p i o y vü&raoite de entu^asoiio a l 
nnaJ. 
i a-omos por a i to á Mendeishon, y esto 
uo porque sea ac reedo í r á u n silencio menos-
prec ia t ivo , sino porque ((La g r u t a de F i n -
ga l» es t a n ccnoc.da oemo 'admirada por to-
dos. Tras de Memde l ihcn , coono tras á bo-
chorno del estiaje sucede l a tempestad, v ino 
Debuisy, que dio al tiraste con toda la p l á -
c ida semstveión de' olaepcisiao y equiJLibrw. 
prc;cluc.:.da por aquel la in^pira t^a compos;-
o ión . Tres iiccturiuois h a b í a escogido la Sin-
. ó n i c a de ent re las obras escritas por el per-
verso autor , f ramcés—y hablamos d» perver . 
|.;dad e s t é t i c a , cont te a s í — . Los tres son de 
la misma i rac tura ; en les tres se busca ux 
niprestonismo e x ó t i c o , aligo e x c é n t r i c o , q u i -
. i ; ':; ;;d ble en algunos pasajes, que no de;-
..o la arnic in ía , pero, por lo generad 
. n o n ó t o n o é inexpresivo. E n el tercero, ((Si-
enes» , in te rv iene , a d e m á s de l a orquesta 
i n coro de contra! os y sqpran s que i ncu -
r r ió en rmircadas djijs.on:Mi.ci,>s; penisaimos qi:e 
por haberlas escrito el au to r y no por t r op o 
zo de las cantantes. No le gus toron esto-
fragmentos aJ a n d t o r i o , que, s in embargo 
reconoció l a est imable labor r e a ü z a d a por la 
I ^ i l a rmón ica , 
Solo el O r f e ó n c a n t ó «Vizcaya.» , de B r e -
t ó n , y «El Lob ciego-», de Arregui i . Los or-
feonistas so desor ientaron a lgo en la p r i -
mera, cuya e jecuc ión se r e s i n t i ó de poca a f i -
n a c i ó n ; pero esto no obsta pa¡ra que se p ro -
clame la a rdua empresa que a q u é l l o s r ea l i -
zaron, pues el maestro B r e t ó n h a acumulado 
todo g é n e r o de escollos en este poema, y de 
todos ellos salieron con b ien . L a obra de 
A r r e g u i es de u n a t e n s i ó n feroz, y exige de 
todas las cuerdas, p a r t i c u l a r m e n t e do la do 
t iples y tenores, esfuerzos superiores á su 
n a t u r a l regis t ro , lo que expl ica suficiente-
mente ligeras flaquezas de con jun to . De to -
das suertes, p a t e n t i z ó el O r f e ó n donos t ia r ra , 
una vez m á s , que cuenta con voces seguras, 
potentes v bien educadas, saendo de lamen-
tar la maita elección de las obras, que en ma-
nera a lguna p o d í a n se rv i r las anooho ejecu-
bndas para ostentar tales dotes.. . 
Menoo ma! que luego o í m o s la « N o v e l a 
S i n f o n í a » , campend:o perenne ó in ingó tab le 
de bellezas, ante el que sólo cabe una absolu-
ta ent rega de a lma y sentidos pa ra a b í t ^ a e r -
«e d u r a n t e unos nrnoi tos de la menor atrac-
ción t e r rena l y absorberse í n t e g r a m e n t e en 
el placer del A r t e p u r o . Gracias sean dadas, 
por t an to , al i n m o r t a l Beethoven, merced ;' 
onien el óbÉcSerto de anoche c o n c l u y ó non 
plena s a t i s f a e r r ó n del p ú b l i c o , A ella' coad-
y u v ó , sin duda, ta e j e c u c i ó n , que fu(5 no-
t a b i ' í c i m a fn los t iempos s g u m l o y r u a r t . 
¥ii.n<ru! armen te en ecte ú l t i m o , en el que 
solistas ( s e ñ o m ' t a s C n i m p i ñ a y M a s i p , s e ñ e -
res Corta y Z a r a g ü e t n ) , coros v orcr-e^ta al 
caiunuron un por tentoso g rado de pe,-fec^ióTi 
dando á la maio-ituosa p á g i n a toda su gran-
deza, T.o< a'dau^os sonaron cstrorvrto^ameínte. 
y non jus^ipia.. No hay que daita vue-ltas: 
Eootlioven ( ( todavín» es u n nomb're iususti-
t u í b l e pn IOB programas de concier to . Por I r 
menioe en e- 'n- In / i tudes , que por hov son las 
que nos in teresan . 
C A L V O S O T E L O 
.Ant-'-Ryer oeTebra la SoeierTad Nacional 
de .Música su ooncierto mensual en el bou1! 
IV17.. 
T u r i n a e j e c u t ó al p iano, por p r imera VOT, 
una «so i t t e» pnra p iano ( « A l b u m de via-
j e» ) que g u s t ó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e : el cuar-
teto Renacimiento tocó , como él sabe hacer-
lo, uno en (da» mayor, de Rogel io del V i -
l la r , t a m b i é n pnr vez p r i m e r a , v los t C a -
prichos r o m á n t i c o s » , de Conrado del Campo; 
y esta misma a g r u p a c i ó n , con la s e ñ o r i t a Pa-
rody , i n t e r p v e t ó el Qu in te to , en «do» ma-
y o r , de P , Soler, Tedas las obras fueron ca-
lurosamente aplaudidas, y nadie r e g a t e ó los 
aplausos que merece una en t idad que t a n 
ins is tentemente se preocupa de oui l t ivar la 
mús i ca nac iona l , dando cabida en sus pro-
cramas á los autores e s p a ñ o l e s . 
"EN E L CAMINO,, 
o 
B O C E T O D E C O M E D I A , E N U N A C T O , 
E N P R O S A Y V E R S O , O R I G I N A L D E 
D . R A M O N D E G O B O Y 
E N I N F A N T A I S A B E L 
((En el c a m i n o » es u n a j oya de oro de 
ley, , , ¡ pongan ustedes todos los quilates que 
qu ie ran ; do todas suertes se q u e d a r á n cor-
tos! , que fu lg ió anoche en el l i ndo tea t ro 
I n f a n t a Ipabel, E l i l u s t r e coautor de ((La 
t i z o n a » t r i u n f ó ru idosamente , y mayor ha-
b r í a s ido el entusiasmo, y m á s clamoroso el 
é x i t o , si lo que se suele n o m b r a r el ( ¡Madr id 
l i t e r a r i o » h u b i é r a s e d ignado as is t i r a l es-
t reno, ¡ A h ! , pero t e n í a que presenciar las 
escabrosidades nada a r t í s t i c a s de o t r a obra, 
en o t ro t ea t ro , con lo cual q u e d ó establecido 
y manifiesto cuan jus t amen te se ape l l ida 
( ( l i t e ra r io» á ese ( ( M a d r i d » de los estrenos, 
do algunos estrenos.,. 
L a duquesa de... ¿ M i r a f l o r e s ? va de v ia -
j o ; unos bandoleros p rocu ran vuelque la 
s i l la cerca de una venta , pa ra que, reco-
gida en el a í b e r g u e la dama, mient ras sus 
criados r epa ran el desperfecto, sea fáci l ro-
bar la . A f o r t u n a d a m e n t e , Don J u a n de M o n -
tol lano, a l f é r ez do los tercios de Flandes. 
sorprende las inL-enciones de los bandidos y 
las f r u s t r a . D e r p u é s s i rve á la g r a n s e ñ o r a y 
la a c o r u p a ñ a á l a mesa, y en tono guerrero 
v g a l á n c á n t a l e el i n m o r t a l h i m n o del aaasor. 
L a o.ventuira concluye oon l a dec i s ión de 
con t i nua r iuntc-s el camino do l a v i d a , ya 
que se encent raron en él por t a n providen-
c ia l i m u e r a l a a l ta duquesa de Miraf lores 
y el bravo éil íérez Don J u a n de Mon te l l ano . 
E l discreto lector h a b r á comprendido que, 
m el boceto del Sr , Godoy, la a cc ión , el in t e -
r é s , el etos y a u n e! patos son elementos se-
cundar ios . L o p r i n c i p a l , lo preeminente, son 
l a poeua, los ro tundos y def in i t ivos versos, 
el estilo elevado, el lenguaje castizo, el en-
t o n a m : o n . í o c l á s i co , el soplo v iv i f icador del 
e s p í r i t u castellano. 
Toda la escenja en t re l a dama y el g a l á n 
puede i n c l u í r e í en cualquier comedia de Lqpe 
ó C a l d e r ó n (enn lovísimasi var iantes f o n é t i -
cas v o r t o g r á f i c a s ) , s i n que descubra la i n -
t o n p r l a c i ó n el m á s avisado. E l msdrigad, que 
parece e x p l i c a c i ó n de las profundas pala-
bras ..de San A g u s t í n : toda, causa eficiente 
(espi r i tua l , -ó m a t e r i a l , an imada ó i nan ima-
da) , cuanto haice lo hace por amor Cuoinne 
agens ex al iquo amore a g i t » ) ; el madrigal,, 
d é c i m o - , si por l a forma es perfecto, por el 
fondo e n c a n t a r í a á D , R a m ó n do Campo-
amor, el ada l id rlc l a p o e s í a filosófica. 
La p e ñ o r i t a P a l ó n y e l Sr . H e r n á n d e z 
merecen e'-pc^irvles encoirtiios por su labor. 
L a gen t i l a r i s t a v i s t i ó u n tra^e imsmrado 
en los r e t r a e s que de d o ñ a Isabel de Valo is 
v de l a I n f a n t a C l a r a Eugen ia p i n t a r o n 
Coello y Pan to i a : rico, p rop io y de gusto. 
L a reDrc^cn t r .o ión fué i n t e r r u m p i d a fre-
cuenlemente ipor cailurosas ovaciones, y la! 
final hubo que ^levantar el t e l ó n muchas ve-
ees, smlienido el Sr. Godoy ó agradecer los 
aplausos, 
R A F A E L R O T L L A N 
" E L ~ A B ^ Ñ C O 
D E L A P O M P * D O U R „ 
OPERETA EN TRES ACTOS, LIBRO DEL 
•,K:;OÍI ASEXSIO MAS, MÚSICA DE LOS 
MAESTRCS CALLEJA Y FOGLIETTI 
N E S L A V A 
Con decir qutí el v o d e v i l l ó n f r a n c é s en que 
s t á inspi rado el l i b r o de (¡El abanico de 
a P o m p a d c u r » sá t i t u l a ((El s á t i r o » , basta 
liara que se imag ine lo escabroso y ann 
' rancamente i n m c r a l de las satuaeiones que 
•in i n t e r r u p c i ó n se suceden en i a obra es-
ronada anoche en el panadizo de San Gi-
néS. A ratos, a u n la e x p r e s i ó n es m á s c ruda 
mo lia co r r i en te en ló s arreglos del s e ñ o r 
iseiisno. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n a c u s ó , lejos de a tenuar-
a, l a sical.psis de la opereta. 
Iu . ; ign i í iLan te es ta partitura, ajena no 
á modemidades y exquisiteces, pero 
mn f a l t a de la m e l o d í a alegre y salta r i ñ a 
,ae acostupibran derrochar los Sres. Calleja 
f r o g l i e í t i . 
L o ú n i c o aceptable, la p r e s e n t a c i ó n ; 
iempro elegante, y en e l cuadro de] aba-
lico. m u y a r t í s t i c a . 
C o n c l u y ó el estreno á l a j una y t r e i n t a y 
ietc minu tos 1 de la madrugada . . . 
S O C I E D A D 
F A L L E C n i l E S T O S 
E n V i t o r i a ha ent regado su a lma á Dios, 
-r is t ianamente, como ü a b í a v i v i d o , l a res-
petable y v i r t uosa s e ñ o r a d o ñ a J o s e f á ü r -
quizu y Zu rbano , v iuda de D . J u l i á n Z u -
meta. 
A sus h i jas y hermanos, lo mismo que á 
toda su d e m á s f a m i l i a , hacemos presente e l 
tes t imonio de nues t ro p é s a m e m á s sent ido. 
H a fa l lecido en esta corte la d i s t i n -
gu ida s e ñ o r a d o ñ a M a r t a de Rojas y M a r t í -
nez do Veiasoo^ marquesa de A g u i l a r . 
Descanse en paz y reciban sus deudos l a 
e x p r e s i ó n de n ú e s ti-o senitimiento. 
E N F E R M O S 
L a duquesa de Zaragoza se encuent ra muy 
mejorada de su onfermodad, estando y a en 
camino de una f ranca convalecencia. 
T a m b i é n e s t á m u y a l iv i ada la marque-
sa de J u r a Real . 
<>- Se encuentra enferma la s e ñ o r a v iuda de 
Bosch, madre de la duquesa de D ú r c a l . 
C o n t i n ú a en el mismo estado de gra-
vedad el doctor L l ó r e n t e . 
B O D A S 
Pasado m a ñ a n a , á las diez, se c e l e b r a r á 
en l a pa r roqu ia d ó San G i n é s l a boda de la 
s e ñ o r i t a J u l i a de Lanuza- y Gal ludo con 
nuestro c o m p a ñ e r o en la Prensa D . Benja -
n í n - Marcos G o n z á l e z . 
E n los p r imeros d í a s de J u n i o se ce-
r r a r á en esta corto la boda de la s e ñ o r i t a 
Lola Ramonet , h i j a de los condes del Vena-
Uto, con ol conde de Franco . 
E n Sevi l la se v e r i f i c a r á , en l a misma 
ocha, el m a t r i m o n i o de la s e ñ o r i t a M a r í a 
Teresa L a f f i t t e oon ej h i j o de los marqueses 
le P e ñ a f i e l . 
P E T I C I O N E S D E M A N O 
E n Fuen te Ove juna ( C ó r d o b a ) ha sido pe-
dida la mano de la s e ñ o r i t a Cencha F e r n á n -
lez de Henestros^ y Boza pana el j o v e n abo-
bado D . L u c i o G ó m e z B r a v o y Pozo. 
L a boda se e f e c t u a r á en los ú l t i m o s d í a s 
leí p r ó x i m o J u n i o . 
Por el conde de T o r r e - V é l e z ha sido pe-
dida, pa ra su h i j o , e l abogado D . Carlos de 
Madar iaga , ja mano de la s e ñ o r i t a M a r í a 
Leoncia S á n c h e z Azcona, h i j a del m i n i s t r o 
de M é j i c o en E s p a ñ a . 
V A R I A S 
H a calido pa ra M a r m o l e j o , donde se p ro . 
pone pasar una temporada con su esposa y 
sus h i ios , el s e ñ o r D . J o s é de O ñ a t e . 
H a n regresado á esta c o r t e : de ATge-
ciras, 1« s e ñ o r a de D a t o , esnosa del ex pre-
sidente del Consejo, y su h i j a , y de I l l o r a , 
la duquesa de la U n i o n de Cuba,' 
H a n salido de M a d r i d : para Vi l l aha r^ 
t a , los marqueses de Amboage ; pa ra San 
S e b a s t i á n , el m a r q u é s de Tenor io , y para 
V e r a , D , Ricardo B a r o j a , 
Se han t r a s l adado : de L e ó n á Gi j ó n , 
D , Fornando R e s í u e r a l , y d« C á d i z á Jerez, 
D . J u a n Gualberto Peman, 
PELICULAS DE L A 
PROPAGANDA 
Y O H E V I S T O . . . 
Y o he recorr ido m i P a t r i a , desde la d u l -
ce Gal ic ia á la riente A n d a l u c í a , pasando 
por las á s p e r a s mesetas castellanas,, , 
Y he conv iv ido con los poderosos en sus 
palacios y con los humildes en sus chozas, 
Y he o í d o las lamentaciones de los ancia-
nos y las esperanzas, de los j ó v e n e s . 
Y he apreciado el sen t imien to de las mu-
jeres y la fortaleza de los hombres. 
H e vis to en algunos pueblos concurr idos 
los templos toda la semana, y en otros ce-
rrados todos los d í a s ; en unos hacer grandes 
fiestas al S e ñ o r , y en otros dar r i enda suelta 
á las pasiones ; en unos besar el suelo hu -
mildemente , y en otros blasfemar con sober-
bia ; en unos acercarse al T a b e r n á c u l o entre, 
c á n t i c o s sagrados, y en otros f recuentar los 
lugares de p e r d i c i ó n . . . 
Y o he v is to gozar á los buenos con place-
res sencillos y á los malos hastiarse con p la-
ceres refinados. 
Y he vis to d i sminu i r se el dolor en loa cre-
yentes y aumentarse en los i m p í o s , y cómo 
do los castigos de Dio.3 sacan e n s e ñ a n z a s los 
bienaventurados y a b a t i m i e n t o los i n c r é d u -
los... 
Y o he observado que la prosperidad de los 
pueblos no e s t á en r e l a c i ó n con lo que la 
t i e r r a les produce, sino con la forma en que 
lo gas tan ; que la paz de los pueblos e s t á 
m r e l ac ión con las v i r tudes que pract ican, 
v no con los vicios que satisfacen j que su 
a l e g r í a e s t á en los dulces goces de la fami 
l ia , y no en las violentas pasiones con los 
e x t r a ñ o s , y que su fuerza radica en el cum 
pl imiento de todos los d e b e r é s , y no en el 
l i s f ru te de todas las l ibertades. 
Y o he vis to que sólo la pureza de las 
costumbres hace grande á la P a t r i a , y que 
la c o r r u p c i ó n la destruye. 
Que e l ejercicio de la j u s t i c i a da solidez 
á las obras de ¡os hombres, mient ras que 
los abusos las deb i l i t an . 
Que e l uso del amor convierte á ricos y 
pobres en hermanos, mient ras que el del 
e g o í s m o los cambia en hambrientos lobos. 
Que la p r á c t i c a del sacrificio hace fecundas 
las ideas, en t an to que la poquedad y la 
a p a t í a las es te r i l izan . 
Y o he recorrido m i pa t r i a , desde la du l -
ce Gal ic ia á la r ien te A n d a l u c í a , pasando 
por las á s p e r a s mesetas castellanas... 
Y he vis to que en los pueblos s in fe, don-
de no se pract ican las doctr inas de la Cruz , 
los hombres nacen, v i v e n y mueren dife-
r e n c i á n d o s e poco de las bestias... 
Y que en los pueblos con fe, donde impera 
el Crucif icado, los hombres nacen, v iven y 
mueren d i f e r e n c i á n d o s e poco de los á n g e l e s . 
Y heme convencido de que el hombre no 
vale por las cosas que posee n i por las pasio-
nes que satisface, sino por las v i r tudes que 
atesora y que p rac t i ca . 
Y que la fe l i c idad po r que t a n t o se afana 
no l a encuent ra en el domin io de las cosas 
de a q u í abajo, sino en l a fe con que cree en 
las cosas de a l l á a r r i b a . 
J U A N H I D A L G O 
P R O V I N C I A d 
ACCION M AURISTA 
Anoche, á las ocho,, y on e l t e a t ro que el 
Centro M a u r i s t a del barr io de T e t u á n tle las 
Vic tor ias t iene alqui lado a l efecto, se cele-
bró la tercera c o n í e r e n c i a de i a serie o rga . 
lizada por la J u n t a d i rec t iva del mismo. Es . 
t uvo á cargo del' j oven pbogauo D . Dav id 
Ormaechea y ve r só sobre «El maur ismo y el 
problema o b r e r o » . 
E l conferenciante, que fué presentado por 
el Sr. F e r n á n d e z Redondas, c o m e n z ó su cli-
sertaciion. f e l i c i t ando efus ivamente á la D i -
rec t iva del Cen t ro por su labor, merecedora 
de todo encomio ; d i r i g e d e s p u é s u n saludo 
á l a r e p r e s e n t a c i ó n de l bello sexo, que ocu-
paba po r comple to el ampl io amifiteatro, y 
en b r i l l an tes p á r r a f o s , que fueron m u y aplau-
didos ensalza á la mu je r , encomiando gran-
demente á I&abel la C a t ó l i c a , Santa Teresa 
de J e s ú s y A g u s t i n a de A r a g ó n , de las que 
hace una l igera a p o l o g í a . Pasa luego a l des-
a r ro l lo del tenia, que se le ha s e ñ a l a d o , d i -
ciendo que una de las pr incipales preocupa-
ciones .del mau r i smo ha sido el problema 
o b r e r o ; enaltece el t r a b a j o como func ión 
social y pr inc ip io del capi ta l y e l amor fe-
cundo, creador y redentor , combatiendo du-
ramente las predpaciones de J a u r é s , de Pa-
blo Iglesias y o t ros soeiialistas de menor 
c u a n t í a , que sólo lograron conver t i r en arma 
de doble filo el odio y el a ten tado personal 
que siempre defendieron ; s e ñ a l a la imposi-
b i l i d a d do que deje <Ie haber capi ta l is tas y 
necesitados mien t ras ex i s t an desigur/dades 
i nd iv idua l e s ; es deci r , mien t ras haya hom-
bres laboriosos y helgazanes, in te l igentes y 
torpes, ladrones y honrados; anal iza el ver-
dadero concento del sa lar io , combatiendo á 
Cha teaubr iand po r sus t e o r í a s en esta ma-
t e r i a . 
I n d i c a que son de t res ó r d e n e s las cau-
sas del decaimiento del obre ro : religiosas, 
p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s ; combate de las p r i -
meras la i r re l ig ios idad en el obrero, que lo 
ha conver t ido en t e r r eno ap to p a r a que ger-
mine e n él l a semil la del od io y la lucha de 
clases, pomióndose de este modo enfrento de 
la clase pa t rona l ; c i t a al ef ?cto textos de 
Rousseau y de algunos otros de los que m á s 
aot ivamente i n t e r v i n i e r o n en la Revolu-
ción francesa, para demostrar la necesidad 
le la R e l i g i ó n , y que para hacer algo esta-
ble, verdadero y fundamen ta l es necesaria 
la democracia c r i s t i ana . 
S e ñ a l a las que se d is t inguen entre las 
causas p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s de dicho decai-
mien to y de é s t a s p r i nc ipa lmen te el m a q u i -
nismo, la r e v o l u c i ó n i n i c i a d a en los medies 
de t ranspor te , q « e t r a j o consigo la compe. 
tencia á las indus t r ias nacionales, y el fo-
mento de las sociedades a n ó n i m a s , las cua-
les imp iden , por su especial c o n s t i t u c i ó n , que 
el obrero pueda, estar en contacto d i rec to 
con su verdadero pa t rono y que és t e se d é 
cuenta de sus necesidades y le haga j u s t i . 
c i a . 
p i c e cree imposible el t r i u n f o de una de-
mocracia sin cu l tu ra , y exiplica el entusias-
mo de les maur i s l a s p o r l a e d u c a c i ó n del 
pueblo y su i n e x o r a b i l i d a d en esta mate r ia ; 
describe c u á l e s son los derechos y los debe-
res del p ro le ta r iado , s e ñ a l a n d o las d i f e ren -
cias en t re cómo los i n t e r p r e t a D . A n t o n i o 
M a u r a y los que pomposamente se l l aman 
defensores del obrero cuando d e b í a n i l amar -
se sus explo tadores ; hace un.ái d e s c r i p o i ó n 
de ta l lada de la obra social del Sr . M a u r a , y , 
al t e r m i n a r é s t a , escucho, u n a fo rmidab le 
o v a o i ó n , d á n d o s e v ivas al p o l í t i c o honrado. 
Por ú l t i m o , describ-? en f o r m a b r i l l a n t e 
la mi s ión del maur i smo, que puede s i n t e t i -
zarse, por lo que respecta a l obrero, en edu , 
car. i n s t r u i r , beneficiar y hacer j u s t i c i a . 
E l Sr . Ormaecihea rec ib ió una calurosa ova-
ción a l finalizar su discurso. 
Centro del Hospital. 
H o y . jueves, d a r á una conferencia e n ¡ 
este Cent ro D . M a n u e l M a u r a , sobre el tema: 
tQuevedo como eocr i tor f e s t ivo» . 
DIA DK RETIRO 
Patronato de la Sagrada Famil ia . 
Para los s e ñ o r e s de este Pa t rona to , y bajo 
l a d i r ecc ión del Rdo, Padre Juste , S. J . , se 
c e l e b r a r á en el domic i l io social. T u t o r , 17, 
e l d í a do r e t i r o m a ñ a n a , jueves. 
LOS ARTILLEROS 
EN L A CORUNA 
o • 
E L A T H L E T I C R E G R E S A 
A B I L B A O 
LOS R E S T O S D E D O N M I G U E L 
D E M A N A R A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B I L B A O l ü 
H a llegado el equipo del A t h l e t i c que ven-
ció en Barcelona a l M a d r i d , quedando due-
ñ o de la copa del Rey d u r a n t e tres a ñ o s con-
secutivos, y , pe r t a n t o , c a m p e ó n de E s p a ñ a . 
E n la e s t a c i ó n se hallaba iodo Bi lbao y las 
Sociedades depor t ivas con sus respectivos 
ejt.ai;dartes, var ias m ú s i c a s y diiferentes re-
presentaciones locales. 
E l entusiasmo no t u v o l í m i t e s al apearse 
los once muchachos que regresam v i c to r io -
sos. Se f o r m ó una g r a n m a n i f e s t a c i ó n , que 
se d i r i g i ó a l A y u n t a m i e n t o , donde el alcal-
de, d e s p u é s de darles la bienvenida y la en-
horabuena, Jes hizo en t rega de la copa del 
Rey. 
E l gobernador íori ia e n é r g i c a s medidas 
con t ra les vecinos, que han conver t ido a lgu-
nos puntos del b a r r i o de L T Í b a r r í en focos de 
verdadera i n m o r a l i d a d . 
» * » 
I A C O R U Ñ A 10 
Los jefes V oficiales del a rma de A r t i l l e r í a , 
correspondiend'o á los agasajos de la -Mari-
na, i n v i t a r o n hoy en E l F e r r o l al a l m i r a n t e 
de la Escuadra y t a m b i é a á los oficiales al 
banquete celebrado en honor de los alumnos 
de A r t i l l e r í a . P r o n u n c i á r o n s e entusiastas 
b r ind i s . 
H o y los ailumnos es tuv ie ron á bordo del 
acorazado ((Jaime I » , para imponerse en el 
manejo de los c a ñ o n e s d é grueso cal ibre . 
T a m b i é n v i s i t a r e n el t a l l e r de tu rb inas , 
presenciando el monta je de a q u é l l a s . 
E l genera.] Esitrada i n v i t ó á los alumnos 
á la fiesta celebrada hoy en la Comandancia 
general , o b s e q u i á n d o l e s ' c o n u n «lunch)) . 
E l viernes s a d d r á n los alumnos para Sego-
v i a . 
* « « 
S E V I L L A 10 
E n el H o s p i t a l de Caridad se ha inaugu-
rado la c r i p t a donde reposa el cuerp£> del vo. 
nerable M i g u e l de M a n a r a , fundador de "S-
cho hospi ta l , habiendo revest ido el acto ex. 
t r ao rd ina r i a solemnidad. 
• • - E l d í a 19 se c e l e b r a r á la becerrada or-
ganizada por la Asoc i ac ión de Car idad. 
J ó v e n e s a r i s t ó c r a t a s e s t o q u e a r á n seis n o . 
v i l los , en cuya faena s e r á n auxiliados por 
Joseli to y Belmente . 
Josel i to r e j o n e a r á u n nov i l l o . 
* * * V A L E N C I A 10 
H a regresado á é s t a l a C o m i s i ó n de cier-
vistas que fué á M u r c i a para asist ir al ho , 
menaje t r i b u t a d o á L a Cierva en aquella c iu -
dad. 
Se ha repar t ido profusamente el p ro , 
grama anunciador de las fiestas que se ce-
l e b r a r á n en Valencia en honor de l a V i r g e n 
de los Desamjpa.rados, que d a r á n comien?^) 
pasado m a ñ a n a . 
* * * 
V A L L A D O L I D 10 
E n breve se c e l e b r a r á en él Ateneo una 
velada dedicada á cantares populares de Cas-
t i l l a . 
M a ñ a n a se r e u n i r á el Colegio Prov inc ia l 
de M é d i c o s . 
UNION DE DAMAS 
Conferencia del doctor Tolosa Latour. 
. Es ta ta rde , á las seis y media, t e n d r á l u -
gar, en la Rea l Academia de Jur i spruden-
cia, la s é p t i m a de las conferencias organiza-
das por la s e ñ o r a marquesa de U n z á del V a i i d 
E l sabio y conocido doctor Sr. Tolosa L ' i -
t ou r d i s e r t a r á sobre un tema interesante en 
e x t r e m o : « L a madre e s p a ñ o l a » . 
Puedan adqui r i r se tar je tas en la Tienda 
del Trabajo de la M u j e r , calle del Carmes, 
n ú m e r o 39. 
Compañía Nacional de Telegrafía 
sin hilos 
A V I S O 
L a D i r e c c i ó n general de T e l é g r a f o s se ha 
servido o rdenar , po r i n d i c a c i ó n de esta Com-
p a ñ í a , que no se a d m i t a n , hasta nueva v.r-
den, despachos con destino á A l eman ia . 
Se espera que esta s u s p e n s i ó n s e r á de po-
cos d í a s , los precisos p a r a que la e s t a c i ó n 
de K b e n i g s w u s t e r h í ^ u s e n ú o t r a alemana 
pueda disponer de horas necesarias para re-
c i b i r el servicio aglomerado en l a e s t a c i ó n 
de A r a n i u e z , 
M a d r i d , 10 de Mayo de 1916. 
F E S T I V A L G I M N A S T I C O 
E l que d e b i ó celebrarse el domingo ú l t i m o 
en C h a m a r t í n , organizado p o r los alumnos 
del Colegio de Nues t ra S e ñ o r a de l Recuer-
do, y que fué suspendido por causa de la 
l l u v i a , se c e l e b r a r á m a ñ a n a , jueves, á las 
cua t ro y media de la t a rde . 
S E N S I B L E D E S G R A C I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Una nieta del marqués de Este l la , ahogada. 
J E R E Z 10 
E n l a c a c e r í a de patos, en la l aguna de 
M e d i n a , o rgan izada por el m a r q u é s del M é -
rito en honor do los a r i s t ó c r a t a s que asis-
t i e ron á l a f e r i a , y á la que concur r i e ron 
t a m b i é n las m á s d i s t i ngu idas faaniilias je re-
zanas, ocupaban una lancha las s e ñ o r i t a s 
Miimí Mér i i to y P i l a r Cobo de G u z m á n y 
P r imo de R i v e r a , con e l promet ido de é s t a , 
D . Carlos S i lvo la . 
S in expl icarse l a ca<usa, l a canoa zoaobró 
a l ser ocupada po r o t r o a r i s t ó c r a t a , volcan-
do y pereciendo ahogada P i l a r Cobos, n i e t a 
del c a p i t á n general m a r q u é s de Este l la , que 
e n c o n t r á b a s e en t re los concurrentes. 
E l c a d á v e r no se ha hal lado t o d a v í a , á 
pesar de los esfuerzas realizados, por l a cam-
tidiad g r a n d e de l i m o exis tente . 
Los cazadores siguen en e l l u g a r de l s i -
nies t ro . 
L a n o t i c i a de l a desgracia ha p roduc ido 
i m p r e s i ó n genera l , s u s p e n d i é n d o s e el bai le 
organizado en el Casino Nac iona l , as í como 
otras fiestas, en s e ñ a l de duelo. 
Más detalles. 
J E R E Z 10 
Aimplliando despacho an t e r io r , he sabido 
que l a desgracia acaecida á l a n ie ta del 
m a r q u é s de Es te l la o c u r r i ó á las seis de l a 
t a rde . 
H a l l á b a s e cerca del s i t io u n h i j o del d u -
que de S a n t o ñ a , e l que n a d ó y s a lvó á M i m í 
M é r i t o , a s í como u n remero á Carlos Sill-
vcla, que y a se áhog iaba , no d á n d o l e t i empo 
de salvar á P i l a r Cobos, que d e s a p a r e c i ó r á -
pu iamen te . 
Ix>s generales P r i m o de R i v e r a y N ú ñ e z 
de P rado t r a s i l á d a n s e ahora á l a l a g u n a ; 
el conde de los Andes p a s a r á l a noche en el 
l u g a r del suceso. 
M a ñ a n a l l e g a r á n buzos del arsenal de San 
Fe rnando para oon t inua r l a hv**. del ca-
d á v e r , hasta ahora infructuoew. 
E l e s p e c t á c u l o es ve rdademmen ,»w ^wyírible. 
L A S S ü R S l S T E K r r i ^ 
E L C O N F L I C T O 
D E L O S FERROVIARI05 
G A S S E T C E L E B R A VAElAfl 
C O N F E R E N C I A S 
LOS F E R R O V I A R I O S A R A G O N E S r o 
A C U E R D A N T A M B I E N L A H U E í G 4 
Con el presidente del Consejo de m¡n¡s* 
conferenciaron anoche, á pr imera W a lü? 
minis t ros de G o b e r n a c i ó n y Fomento, F 
ent rev is ta t r a t a r o n del conflicto ferrQv¡a5 * 
t'i S r . Gassot y los ferroviarioi 
M á s de dos horas d u r ó la conferencia ' 
n ida ayer por el Sr . Qasstt y la COÜÜS¿ 
de ferroviar ios de Va l lado l id . 00 
E l Sr. Gasset buifcifestó que h a b í a proou 
rado informarse al detalle de los desees d 
Iba fe r roviar ios , par.i turmular ios ante 1 
C o i ñ p a ñ í a , sosteniendo Rue l los que no ia 




Los obreros salieron muy bien impresiou^ 
m i n i s t r o de Fomento se propone ce'e 
b ra r u ñ a conferencia con el director de U 
ferrocarr i les del Nor te , abrigando la esp0 
ranza de poner de acuerdo á lus obreros y ú 
Empresa. 
A las siete de la tarde volvió á cernt̂ , 
renciar el Sr. Gasset con los ferroviarios. 
T e r m i n ó la conferencia d e s p u é s de lai 
ocho, y du ran te ella se es tudiaron las dn. 
co pr imeras bases, dejando la discusión dé 
la sexta (referente á aumento de sueldes) 
para o t ra r e u n i ó n . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B A R C E L O N A 10 
E n el expreso de esta m a ñ a n a ha llegado 
á esta cap i t a l el Sr. S u á r e z I n c l á n , habién. 
dolé esperado en el apeadero de Gracia uno 
de sus h i jos , en c o m p a ñ í a del gobernador 
i n t e r i n o , dos jefes de po l i c í a , el secretario 
p a r t i c u l a r y el jefe del a l to personal del 
Gobierno c i v i l . 
E n los andenes de la e s t a c i ó n de Francii 
esperaron al Sr . S u á r e z I n c l á n dos hijas su. 
yas, a c o m p a ñ a d a s de la esposa del goberna. 
dor i n t e r i n o ; el alcalde, m a r q u é s de Olér. 
do l a ; el Sr . Collaso y otras personalidadei 
de la p o l í t i c a barcelonesa. 
E n los breves instantes que ded icó el se. 
ñ o r S u á r e z I n c l á n á los representantes de 
la Prensa, d í j o l e s que v e n í a muy satisfeclic 
de las gestiones que hab ía realizado en Mâ  
d r i d para la p ron t a so luc ión de los proble. 
mas econófnicos que interesan á Barcelona. 
A ñ a d i ó que t e n í a noticias de que los rfepro. 
sentantes de los fabricantes de harinas uo 
h a b í a n salido m u y satisfechos de su entre, 
v i s ta con el m i n i s t r o de Hacienda. 
A c t o con t inuo d i r ig ióse al Gobierno civil, 
tomando de nuevo el mando de la provincia 
Pa ra esta t a rde ha convocado á una re 
u n i ó n á los presidentes do entidades econó. 
macas y ot ras personalidades que forman 
la J u n t a de Subsistencias, pa ra ver de solu. 
c lonar lo antes posible el asunto de las lia< 
r i ñ a s , del t r i g o y del precio del pan . 
De ayer á hoy ha empeorado notable 
men te el problema de los obreros ferrovia-
rios, siendo en extremo pesimistas las noti 
oias que se t i enen del mismo. 
Los empleados de la sección Nor te han so 
l i c i t ado su apoyo mora l á los de la red cata 
lana, siendo innumerables las adhesiono1; re 
cibidas. 
T a m b i é n se han incorporado al mvimiento 
hue lguis ta que se pretende los o b r e n » dd 
ramo de t ranspor tes . 
Los obreros fe r rov ia r ios han manifestado 
que no quieren los millones que se dice han 
concedido las C o m p a ñ í a s para mejoras deí 
personal , s ino que a q u é l l a s acepten las ba-
ses de a r reg lo formuladas . 
Esta noche ce leb ra ráa i una" r e u n i ó n , de 
cuyas deliberaciones se cree s a l d r á acorda-
da la d e c l a r a c i ó n de la huelga general. 
A pesar de lo que se af i rmaba respecto 
á las favorables disposiciones de la casa Ra-
vés , é s t a no ha abier to las puertas de so 
f á b r i c a , como se esperaba, v i é n d o s e , por tífl* 
to , los obreros imposib i l i tados de continuar 
sus labores. 
• • • 
B I L B A O 10 
E n los pueblos de O n d á r r o a , Mundaca y 
Bermeo se han celebrado manifestaciones, 
tomando pa r t e el comercio, que ha cerrado 
sus puer tas , p id iendo a l Gobierno que solu-
cione el problema del c a r b ó n pa ra evitar la 
r u i n a y la miser ia de muchos cientos de fa-
mi l i a s . 
Los t r es pueblos se han d i r i g i d o al gober-
nador p i d i e n d o que t r a n s m i t a el mensaje al 
Gobierno, e n c a r e c i é n d o l e la necesidad do un» 
p r o n t a s o l u c i ó n . 
Se teme que los armadores amarren su? 
buques, en cuyo caso la miser ia de estos tres 
pueblos es i n m i n e n t e . 
• * • 
M I R A N D A D E E B R O 10 
L a secc ión de fer roviar ios de é s t a ha celí* 
brado u n m i t i n en el t ea t ro . E l local estaba 
atestado, v i é n d o s e muchas mujeres que te» 
n í a n en brazos sus n i ñ o s . 
H a b l a r o n delegados de Valenc ia y L a CV* 
r u ñ a , que h a b í a n asistido a l Congreso cele-
brado en V a l l a d o l i d , los cuales protestaron 
de l a c i r c u l a r enviada por la Compañ ía 
ofreciendo unas gratificaciones l imitadas, 
que consideran como una l imosna, é insistie-
r o n en ped i r u n aumento en los jo rna le í 
de 50 c é n t i m o s , como medio de atender á 
c a r e s t í a de las subsistencias. 
• * * F A L E N C I A 10 
H a quedado resuelta la huelga del p a n t » 
no del P r í n c i p e Alfonso. • * * 
S A N T O N A 10 
Se ha celebrado una i m p o r t a n t í s i m a 
n i f e s t a c i ó n de pescadores y armadores, fa-
br icantes y clase popu la r , p a r a ped i r la rá-
p i d a s o l u c i ó n del conflicto del c a r b ó n para 
los vapores pesqueros. 
S E V I L L A 10 
Los obreros huelguistas de la mina «Ia-
g l e s a » , de Aznalco l la r , ha aceptado el au-
mento de u n rea l en el j o r n a l , quedando 
solucionada la huelga. • • • 
V A L L A D O L I D 10 
H a n llegado numerosos harineros pa1* 
asist ir á la asamblea de esta tarde. 
^ H a marchado á M a d r i d la C o m i s i í " 
de fe r rov ia r ios pertenecientes al Sindica 
del N o r t e de la U n i ó n F e r r o v i a r i a ; PjJ^J 
la C o m i s i ó n e l oonceja^ sociailista -Vlois"» 
Conde, 
• • * 
Z A R A G O Z A 1* 
R e i n a una g ran e x p e c t a c i ó n con r;10*'ta 
de la m a n i f e s t a c i ó n que se celebrara w , 
t a rde por las fuerzas productoras del 
mercio v ent idades oficiales, oomo proie ^ 
con t ra ¿1 Gobierno por haber desatend 1 ao ^ 
p e t i c i ó n que f o r m u l a r o n á consecuencia 
las concesiones otorgadas á Cata luna . 
A l m e d i o d í a c o m e n z ó el c ier re del cow 
01 L a F e d e r a c i ó n obrera ha acordado n0 
niatte á la m a n i f e s t a c i ó n porque tarnp 
los patronos se adh i r ie ron al m i t i n quc 
n i za ron les obreros con t ra los precios ae 
subsistencias. , . j ^ i r - ioD^-
E l gobernador ha adoptado precaucio 
^ Los obreros fe r roviar ios han acora 
declarar l a huelga general ident i f ican^ 
con sus companeros de \ a l l adohd . 
Macana, c e l e b r a r á n ju to ta general P 
r a t i f i c a r el acuerdo. 
Jueves It de Mayo de 1916. t L C E 3 A T E 
E L M E N S A J E D E L A C O R O N A 
M A D R I D . Año VL.Núm. 1.644. 
C O R T E S 
RUMORES Y COMENTARIOS 
L A SESION REGI A 
DE LOS CENTROS POLITICOS — ABSTENCIONES Y DISGUSTOS — LAS MESAS DE LAS CÁMARAS 
.cide 
L e s a t i ' i b u í D S (reales. 
D e á d e el Real palacio fueron conducidos 
l l Congreso, en u n coche de P a r í s , los a t r i -
butos reales: el cetrg y la corona. 
Quedaren depositados en la C á m a r a popu-
L̂ r v fueron conducidos bajo la c u í t o d i a 
personal del inspector [joneral de les Rea-
les Palacios, Sr. Zarco del Va l l e . 
SALÍDA D E P A L A C I O 
L A C O M I T I V A H E G i A 
DesJ<? poco antes dol medioclia, eii los a i re . 
Jedures de la p l a z i ue Oriente , as í •onio en 
las proximidades .'e la pla2a de la A r n u - M . i 
96 cong regó una compacta m u l t i t u d , que 
agua rdó pacientemente el momento en que se 
organizase la regia (Comitiva y so pusiéae en 
©aroha jiacia el C o n g r e g ó . 
A medida ijuc el t iempo t r a n s c u r r í a y s;e 
icercaba el mumonto del d e s ñ l e , la a n i m a c i ó n 
adquiría cada vez mayores prupoiviunes. 
LR.S tropas c u b r í a n la caí re í a, per regi-
j i ientos y b a t a l l ó n o s , d i s t r i b u y é n d o s e las 
fuerzes c-n la forma quo ya hemos expuesto 
»n ü u e s t r a s ediciones de ayer. 
Por fin, á las dos y media en punto , la re-
l i a comit iva se puso en marcha, organizada 
Je la manera s igeiente : 
Ocho palafreneros carreristas á caballo, y 
l su frente un ayudante de Cabalioiizas. 
| Lando de Bronces, que conduc ía á lus re-
^es de Armas . 
Ceche d i media gala, de los l lamados de 
P a r í s , en el que iban cuatro gentiles h o m . 
¿ res de casa y beca. 
Otro de igual clase, conduciendo á cua-
tro mayordomos do semana. 
Otro , t a m b i é n de P a r í s , ccapado por las 
damas de guardia y el mayordomo de se. 
nana de servicio cea S. M . el Rey. 
Otro coche de P a r í s con los jci'es de Casa 
Je S. M . la Reina D o ñ a Cr i s t ina . 
Coche de A m a r a n t o , ocupado por la cama-
í e r a mayor de Palacio, d u q u é s á de San Car . 
b s ; el mayordomo mayor de S. M . la Reina , 
Juque de Santo M a u r o , y la dama de guardia 
Con D o ñ a V i c t o r i a Eugoi.Ln. 
Coche de Cifras, conduciendo al jefe su-
perior de Palacio, m a r q u é s de la Torreci l la ; 
«1 caballerizo mayor, n m i q u é s de Viana , y 
t i grande de E s i . a ñ a de guardia con Sus 
^ í a j e s t a d e s . 
Coche de !a Corona Ducal , ocupado por 
ÉB. A A . los Infantes D . Alfonso y D o ñ a F u á . 
iriz. E l tiro do esta carroza c o m p o n í a m o 
peis magn í f i ec s caballos c a s t a ñ o s claros, cqn 
guarniciones de clavi tos , tronzaduras oncar. 
nadas, blancas, ?zules y negras, y penachos 
3e los mismos colores. 
Coche de Concha, ocupado por Sus A l t o , 
jas los Infantes D . Fernando, D . Carlos Jf 
Doña Luisa. Llevaba este coche un t i r o de 
Beis caballos alazanes, con guarnicionos pes-
punteadas, brienzadur.'Vv "encarnadas y p e . 
Dachos encarnados y negros. 
Segu ía el cocho de Caoba, ocupado por Su 
Majestad la Reina D o ñ a Cr i s t ina y por la 
In fan ta D o ñ a -Isabel. 
E l t i r o era de ocho caballos c a s t a ñ o s cla-
ros, con guarniciones de charol negro, t r e n , 
laduras azul y oro y penachos azules, b lan . 
ios y amari l los en forma de diadema. 
Los servidores de estr. carroza v e s t í a n li. 
breas á la Federica. 
A c o n t i n u a c i ó n del coche de Caoba se. 
,guía el de Tableros dorados, do respeto, con 
t i r o de ocho caballos c a s t a ñ o s obscuros, t r e n , 
eades de encarnado y blanco y con penachos 
en forma de diadema de los mismos colores. 
D e s p u é s iba el coche de la Lorona Koa l , 
ocupado por SS. M M . los Reyes D . Alfonso 
y D o ñ a V i c t o r i a . 
Odho soberbios caballos c a s t a ñ o s claros, 
eon guarniciones de gran gala encarnada?, 
trenzaduras encarnadas y oro y penachos 
i o n diademas do color blanco arrastraban la 
aarroza de la Corona, á uno de cuyos e s t r i . 
bos marchaba el c a p i t á n general de M a d r i d , 
general M a r i n a , y al otro, el comandante 
general de Alabarderos, general Aznar . 
T a m b i é n mnrehaban al iado de la carroza 
Ocupxda por Sus Majestades un jefe de la 
Escolta Real y el caballerizo de campo de 
Bervicio. 
A cada una do las carrezap ocupadas por 
los Infantes p r e c e d í a n batidores de la Es . 
col ta , y al de la carroza real , una par t ida de 
16 j inetes , mandados por un oficial. Cerra , 
ba la comiti ira el e s c u a d r ó n de la Escolta. 
La« fuerzas de la guardia exter ior del R e . 
gio A l c á z a r , í o r m a d a s con bandera y m ú . 
fiiea en la plaza de la A r m e r í a , r i nd i e ron 
los honores de ordenanza a Sus Majestades 
y Altezas. 
L a comit iva d e s e m b o c ó en la plVza de 
Oriente por la calle do Bai len, y per las de 
Carlos I I I , plaza de Isabel I I y calle del 
Arenal llegó a la Puer ta del Sol, siguiendo 
MK las callos de Alcalá y Sevilla y por la 
Carrera de San J e r ó n i m ' i hasta el Palacio 
del Congreso. 
E n todas las callos men-.-.n.idas. y espe. 
c í a l m e n t e en la Puer ta del Sol, h a b í a un 
público n u m e r o s í s i m o , que hizo á Sus Majes-
tades y Al tezas objeto de constantes s im-
'patías.' 
Los balcones de la carrera estaban todos 
éotalmente ocupados, y en todos olios se 
•gi taban de cont inuo los blancos p a ñ u e l o s 
Saludando el paso de los Reyes y de los 
Infantes. 
Dos aociricntes. 
A l organizarse la comit iva r e r i a en la 
Ílaza de la A r m e r í a , uno de les soldados de i Escolta Real fué despedido del caballo 
?ue mentaba. 
Afor tunadamente , no suf r ió d a ñ o . 
E n la plaza de Isabel 11, uno de los ca-
fcallos del coche de Tableros dorados se des-
Bianck). E l coche t u v o que salir fuera do la 
obrera , hasta que el animal fué reducido á 
i » obediencia. 
Llegada al Congreso 
Minu tos antes de las tros l legaron al Uon. 
p e s o Sus Majestades. 
Una salva de v e i n t i ú n c a ñ o n a z o s a n u n c i ó 
• entrada de loa Soberanos en el Palacio de 
C á m a r a popular. 
Los Reyes, con los min i s t ros y la d i p u . 
«ación de las Cortes, en t ra ron en el salón de 
•esionos, v atravesando el hemiciclo ocupa, 
fon el Trono. 
Don A.lfonso rec ib ió de manos del jefe del 
gobierno el mensaje de la Corona, dando 
«ctura de é l . 
EL MENSAJE 
DE L A C O R O N A 
A ñ o r e s senadores y d iputados : 
Graves y dif íc i les para el mundo son los 
d ^ e s ^ qce Vfn80 á inalI8:Urakr laS ta-
•n3loHHUIIlar:lJ-?d to^a y&'-s • t e r - a el des-
de <»st* w a r r a ^.yt.cXM nue, o© mag. 
i n i t u d y estrago, supera á cuanto los ana.es 
h i s t ó r i c o s contienen. 
Rindamos t r i bu to á las excelsas v i r tudes 
cuyo rasplandor i l umina las sombras de este 
drama. E l h e r o í s m o y la a b n e g a c i ó n , e s t i . 
mulados por el ardiente amor tS la F a t u a v 
ios tcnulo per inagotable e s p í r i t u de s a c r i ü . 
c ió , han alcanzado en unos y otros comba, 
tientes supremas a l turas c'e- g ranuc ia . -̂ as 
generaciones venideras, cuando contemplci i 
en teda su e x t e n s i ó n la gran tragedia h u . 
mana de los d í a s presentas, s e n t i r á n invadido 
su o s p í r i i u j un tamen te por oí h o n o r y la ad . 
m i r a c i ó n ; y en las respectivas historias dfa 
los pueblos que luchan, sus v i r tudes de hoy 
b r i l l a r á n eternamente con inmarcesible f u i . 
gor. 
España mantiene con cada uno de los be. 
l igerantes ¡gua les relaciones de amistad. Per . 
manece y permaneccia neu t r a l en la guerra ¡ 
y e s t á segura de que todos los combatientes 
aprecian la lealtad de su conducta y las j u s . 
tificaJr.s razones de su a c t i t u d . . 
M i Gobierno, al corroborar .¡a po l í t i ca de 
es t r ic ta neu l rahdad iniciada por su anteee, 
sor, intGip;ei,a y obedece la ferviente y una . 
nimo vului i l . ' .d del p a í s . 
Concentrada la a t e n c i ó n de M i e s p í r i t u 
con p a t i i ó t i c o desvelo en el de^arre i lo 'de la 
lucha, y en las condiciones cjue de ella pue. 
dan d e i i v a r í O pera ¡a vida de M i amado 
p a í s . M i m á s vohemente a fán es hoy la 
Providencia me depara ocas ión propicia para 
con t r ibu i r , en la medida y forma que las 
c i r c u n i t a n e ü s consientan, á apresurar la 
hora de la puz. 
Las relaciones de E s p a ñ a con la Santa 
Sede y con les p a í s e s no' beligerantes son 
cada día m á s amistosas. A n t e la inmensa 
c a t á s t i c f e que azota al muncioo los poderes 
y pueblos rela^ivaii iente apartados de la 
g i v n contienda estrechan, por i n s t i n t i v o i m . 
pulso y bienhechora p r c . i s i ó n , sus vínculo» 
de humana y permanente solidaridad. 
Empresa aventurada, si no imposible, se r í a 
s e ñ a l a r o s minuciosamente, en esta hora obs.. 
cura , ante un porvenir cercano pero incier . 
to , los obietivQS inmodiatos de vuestra labo. 
riosa so l i c i tud . 
L a guer ra impl ica la s u p r e s i ó n y acaso el 
der rumbamiento do muchas de las normas 
que encauzaban y d i r igen la acc ión de lo.« 
Gobiernos y la marcha de les p a í s e s ¡ ta pa>. 
t r a e r á s é q u i t o de numerosos problemas ¿e 
todo orden, hoy apenas indecisamente es. 
hozados en Has persr>ectivq.s del fu tu ro . Cor . 
tes y Gobierne?, h a b r á n de atender á unos v 
á otros con dil iaencia y prov is ión mediante 
Oportunas medidas I e g l s l a t í v « s ; pero m u v 
es ípec i abneu te á aquc-llos que son ya una 
necesidad notoria ó una enseñAnirei e v i d m t ' 1 , 
derivadas de las supremas lecciones d ^ la 
guerra . 
N i n g u n a t an visible v urgente como la de 
acrecentar la v i t a l idad de .la economía es. 
p a ñ o l a . previniendo, en la medida posible, 
el éxodo de capitales y la e m i g r a c i ó n de 
brazos, solicitados seguramente al t é r m i n o 
do la guerra en otres pa í se s por la formidable 
tarea do su r e c o n s t i t u c i ó n ma te r i a l . 
M i Gobierno a t e n d e r á á olio presentan-lo 
u n plan < r g á n i c o de. medidas económ cns y 
financieras, adecuadas á las neeeoidades p ú -
b l i c i s y á la s i t u a c i ó n del mundo . Puntos 
capitales de es? p lan h a b r á n de ser los en-
caminados á a l i v i a r la crisis de las subsisten-
cias y del t raba jo 3T á conceder facil idades 
y e s t í m u l o s á la exper tac ien , mediante una 
o r g a n i z a c i ó n expedita y r á p i d a del c r é d i t o ; 
problemas cuya importancia y c a r á c t e r i n . 
arpia ra ble se han hecho m á s notorios por el 
i n f l u jo mismo de la guer ra . 
Innecesario parece a ñ a d i r , pues que en t a l 
sentido viene m o s t r á n d o s e la o p i n i ó n u n á n i -
me del p a í s y a c t u ó ya en el Pa r lamento el 
p a r t i d o l ibe ra l , que M i Gobierno p r o c u r a r á 
á todo t rance la n ive lac ión- del Presupuesto, 
median te una p o l í t i c a do severa aus ter idad 
en los ganos o rd ina r io s , cuya c i f ra en el 
Proyecto para 1917 r e p r e s e n t a r á pos i t iva 
e c o n o m í a con r e l a c i ó n á los actuales. 
Estrechamente enlazado con e s t « p r o p ó s i . 
t o de robu i t ec imien to de la e c o n o m í a pa t r ia 
e s t á cuanto afecta á la a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a 
y á las obras p ú b l i c a s . Atrasada a q u é l l a por 
causas no imputables , c ier tamente , á nuestra 
suf r ida p o b l a c i ó n r u r a l , y deficientes é i t a s 
la pa 
en los 
r í a n o b s t á c u l o insuperable al florecimiento 
de la r iqueza ecleotiva, que la N a c i ó n anhela 
v el Gobierno t iene la firme reso luc ión de-
p r o c u r a r , si j u n t a m e n t e con lals medidas 
antes anunciadas no se acudiese, con su. 
ficiente largueza, á la c o n s t r u c c i ó n de los 
fe r rocar r i l e s € ) : r a t ó g : c o 3 y secundarios, 
a l aumento de los caminos vecinales y á 
l a a m p l i a c i ó n de las zonas a r t i f i c i a lmente 
i r r i g a d a s , obras que, completadas con la 
i n i c i a c i ó n del c r é d i t o a g r í c o l a y con normas 
j u r í d i c a s y modificaciones t r ibu ta r i a s opor-
tunas, c o n d u c i r á n r á p i d a m e n t e á la indispon, 
sable r e s t a u r a c i ó n agrar ia de nuest ra N a . 
c ióa . 
A l prep-io ' t i empo que se robavstece la 
e c o n o m í a p a t r i a , aconsejan las realidades 
do la ópoca presente que se vigorice la De . 
fen^a Nac iona l . Por eso uno de los p r i n c i -
pales proyectos ofrecidos á vuestra delibe-
r a c i ó n c o n t e n d r á las bases para la reorga-
n i z a c i ó n m i l i t a r , respondiendo á las aspi-
raciones y cr i te r ios manifestados en ante-
riores Cortes, y procurando que t e r m i n e el 
p e r í o d o const i tuyente en que hoy se ha l la 
cuanto afecta á la o r g a n i z a c i ó n de nues-
t ras fuerzas mi l i t a r e s , deseo u n á n i m e m e n -
te expresado. 
. L a ley de 17 de Febrero de 1915, insp i -
rada en las e n s e ñ a n z a s de la guerra actual , 
i n t r o d u j o en nuestros armamentos nava-
les y en la o r g a n i z a c i ó n de los servicios 
anexos una p ro funda t r a n s f o r m a c i ó n , que 
exige para su desenvolvimiento una aten-
ción e tns tante , d i f icu l tado hoy por la enor-
me p e r t u r b a c i ó n que sufren todas las i n -
dustr ias y que conmueve todos los morca-
dos. A pesar de estos grandes o b s t á c u l o s . 
M i Gobierno persigue icón perseverante 
e m p e ñ o el camino s e ñ a l a d o per la lev p a r é 
l legar á los altos fines de la defensa de nues-
t r o l i t o r a l , á cuya eficacia ha de c o n t r i b u i r 
de modo especial una í n t i m a cc^npenetra-
c ión de les elementos direct ivos del E j e r c i -
to y de la Armada , lograda por la labor pa . 
t r i ó t i c a de la J u n t a de Defensa Nac iona l . 
A u n cuando hayan de ser é s t a s las pre-
ferentes ocupaciones de M i Gobierno y l a í 
mater ias entregadas con so l í c i t a prodilec-
c ión á vuestra d i l igenc ia , no por eso deja-
r á de extenderse la ac t iv idad á otros as-
pectos impor tantes de la vida nacional . 
Labor muy interesante s e r á la que M i 
Gobierno h a b r á de preponeros en r e l a c i ó n 
ron la A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c i a , a l t r a -
d u c i r en proyectos de ley los luminosos os 
tudios de la Comis ión de C é d i j c s , r e l a t ivo» 
á una nueva y radical reforma de la lo \ 
Orgánica de los Tribunales y do las do E:>\ 
j u i c i a m i e i í t o C i v i l y C r i m i i ^ a l . \Procsder.i 
á osos proyectos o t ro reproduciendo el va 
presentado en a^toriorad Corto* oor cá par-
por l  r s imonia que en su r e a l i z a c i ó n i m -
pon  l s continuos agobios de E r a r i o , so. 
t i d o l i b o r a l , mod i fkando la Humada lev de 
Jur isdicciones. 
El de la G o b e r n a c i ó n os f o r m u l a r á p ro -
ouel'.aiS insp i radas po r !Io| Resultados do 
las ú l t i m a s luchas electorales, perseverando 
en el p r o p ó s i i o de apar tar las c-uda vez m á s 
de la a c c i ó n del G-j ' j icrno, y de tavorecer 
las in ic ia t ivas del Cuerpo e lec to ra l . ' N o o l . 
v í d a r á tampoco aquellas (pie, acc-ptadas por 
todos los par t idos , se encaminan á estable-
cer u n r é g i m e n m á s ú t i l pa ru l a adminis -
t r a c i ó n de las grandes poblaciones, y per-
s i s t i r á en l a p o i í t i c a social cuyos resul ta-
dos ha podido apreciar ol p a í s , " sometiendo 
á vuevstra d e l i b e r a c i ó n varios imporcanies 
proyectos de ese c a r á c t e r . 
Preocupa hundamente á m i Gobierno el 
problcm,; de. la c u l t u r a nacional . P rometer 
resolucióai hime-diata á tan tas cuest iofués 
de d i sc ip l ina y o r g a n i z a c i ó n , de m é t o d o y 
p rograma como aquel problema hapl iea , 
s e r í a desco&oóer las posibil idades p e d a g ó -
gicas y e c o n ó m i c a s del actual momento, poco 
p rop ic io á la r e a l i z a c i ó n de la obra i n t en -
sa y ' renovadora que E s p a ñ a neee-iita. Pe-
ro mien t ras con el concurso docto de per-
sonalidades y corporaciones competentes se 
estudia la reforma de ,una l eg i s l ac ión des-
v i r t u a d a por la creciente rea l idad , causa 
de confusiones y a rb i t r i smos , hasta hacer 
casi imposible tedo i n t e n t o de codi f icac ión 
en mater ias de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , os se-
r á n sometidos proyectes de ley con fo rmu-
las bastante efieace: para asegurar la au -
t e n o m í a un ivers i ta r ia , e l l ib ro desenvolvi . 
m ien to de lus inie-iativas par t iouhues , ar-
moniza las con la ine ludib le e x p r e s i ó n j u -
r íd icr . del E i t a d o ; la c r e a c i ó n de nuevas y 
numerosas escuelas; la c o n s t r u e e i ó n de edi-
ficios escolaras, ofreciendo d ivers idad do 
t ipos adaptables á diferentes m é t o d o s de 
ansefiansa , la l 'o rmufión de bibliotecas, con 
que los elementos sociales m á s humildes ha-
l len en el l i b ro una constante as ls te iu i . i 
e s p i r i t u a l . Por ú l t i m o , si p r e s t á i s , como 
espero, vuestra a p r o b a c i ó n al nuevo presu-
puesto, r e g i r á en adelante para todos ios 
maestros nacionales el sueldo m í n i m o que 
s e ñ a l a r a la ley de 1911 ; y este avance en 
firme, revelador no solo do ta acc ión de este 
Gobierno, ¿ ino de la de sus inmediatos an-
tecesores, j u n t a m e n t e con la. c o l a b o r a c i ó n 
de todos los par t idos , es promesa de mayo-
res adelantos que han de producirse á con-
d i c i ó n de una g ran con t i nu idad en el es-
fuerzo, y de una a l t a conciencia del debel-
en los hombres y en los organismos edu-
cadores. 
M i Gobierno p e r s e v e r a r á en el p r o p ó s i t o cíe 
reduc i r en lo . posible los gastos ocasionados 
por nuestra acción en Marruecos. E l valor y 
la a b n e g a c i ó n prodigados en Af r i ca por n ú e s , 
t r o admira!;le r i je i ci to han sido fecundos. 
Los progresos de nuestra obra pacificadora y 
el f ru to de los esfuerzos y sacriiicius r ea l i . 
zados por la n a c i ó n en los a ñ o s anteriores 
autor izan á esperar que la pac i l icac ión ade-
l a n t a r á r á p i d a m e n t e y que, con el menor gra-
vamen del E ra r io púb l i co , c o r o n a r á el buen 
é x i t o la empresa acometida. 
A l propio t iempo se e s t u d i a r á , si es llega,, 
da la hora de abordar ese problema, la t r a n s . 
i o i m a c i ó n , on sentido c i v i l , del r é g i m e n local 
de algunas de nuestras plazas africanas. 
S e ñ o r e s diputados y senadores: 
Acaso nunca se ha levantado en el h o r i . 
zonte de los . pueblos un conjunto de t an 
magnos problemas como en la hora presente 
M A R C A 
, , E L I M 1 N A D O R D E L 
« M E R C T R I O » . LOS E N -
F E R M O S S I E N T E N P R O N T O SUS B E N E -
F I C I O S O S E F E O I O S , H A C I E N D O L E S D E S -
A P A R E C E R LOS D O L O R K S Y D E M A S F E -
N O M E N O S Q U E SON C O N S E C U E N C I A D E 
L A M E D I C A C I O N M E R C U R I A L . 
R E U M A , C A L C U L O S , C A T A R R O S , C O -
Q U E L U C H E , N E U R A S T E N I A 
TERMAi Bl 
( A n t e s M A T H E ü , S A N F E R M Í N y 
G R A N C A S C A D A ) 
a í ü m í de m m 
A cuatro horas de M a d r i d en los trenes 
r á p i d o s . 
De ta l les : Bolsa, 2. Teléf. 1.763. 
M A N T I E N E N L A BOGA SAMA 
PERÍ- 'UMAN E L A L I E N T O 
Quien los usa no debe temer caries, dolores 
de muelas, etc., pues desinfecta los puntos 
donde se or ig inan estas enfermedades. 
8 P A Q U E T E S D £ 30 P A L I L L O S 
U N O , P T A S . 1,30. C E R T I F I C A D O , P T A S . 2 
D3ÍMÜ1DSE A 
L . F E R R A N 
Fer tUny, 70, Barcelona. 
F A L T A N A G E N T A S 
líÍ¡ÍjÍÍr¡[EOei!i!Flí<S, 
M W i ^ ESPEJOS i CíflSTíLtíi 
Gran sur t ido á precios económicos . 
V A R I E D A D E N R E C U E R D O S 
D E P R I M E R A C O M U N I O N 
J O S E P R A T , plaza del Angol, 11. 
Casa que recomendamos á nuestros lectores. 
V I N O P I N E D O 
I N S U S T I T U I B L E E N L O S C A S O S D E 
D E S G A S T E O R G A N I C O 
y aun de los mayores se obtiene con l¡ 
• a 
instrumento sólido de 15 cuerdas de acero, 
con el cual se interpreta música popular, 
antigua y moderna, sin que el ejecutante 
sepa música. 
Extenso repertorio de 100 piezas (que 
cada día aumenta), al precio de 20 c é n -
timos una. 
precio de is m r n n con so llave, m yseís piezas 
6,90 pesetas. 
A g r e g a d 1,50 pesetas para e n v í o por f e r r o c a r r i l . 
ASIN P A L A C I O S . — Preciados, 23.—Madric? 
• 
U N A S E Ñ O R A N O T I C I A S 
Cut is fresco y sonrosado.—Este es el se-
cre to de la j u v e n t u d , que esta ya al alcance 
de todas las s e ñ o r a s , usando el J a b ó n Fio-
res del Campo. 
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E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n del Douts-
clie Ueberseeiscne Bank (Banco A l e m á n 
T r a s a t l á n t i c o ) ha acordado proponer á la 
J u n t a general, á que e s t á n convo.udos sus 
accionistas, la r e p a r t i c i ó n de un dividendo 
ac t ivo , por los beneficios del a ñ o 1915, de 
6 por 1ÜJ, como en el ejercicio an te r io r . 
* , é 
Esta tarde, á las cuatro, se a b r i r á al p ú -
bl ico la E x p o s i c i ó n In te rnac iona l Canina en 
los Jurdines del Re t i ro . 
E l certamen promete ser m u v interesante. 
ib 
Para el certamen d e n t í ñ c o - s u c i o l ó g i c o , or-
ganizado por el Cent ro OLrero de C u l t u r a , 
de E l E e r r o l , se han recibido numerosos 
t rabajos , q ü e se hal lan pendientes de dic-
tamen, y en cuya tarea t rabaja ac t ivamonto 
e l Jurado calificador. 
O B R A ^ N U E V A 
na de Sen Francisco de dsís 
per J . Jcrgcncen. 
T r a d u c c i ó n de K , M . - Tenro i io . 
Revisada por F r . J o s é M a r í a do El izondo, 
Menor Ccoucl'.ino. 
Ediciones de L A L E O T U R A . 
Prec io : R ú s t i c a , ó pe ie t r s . 
Lu jos -mon te eucuadcn.ado, 8. 
E n to las b | l i b re r í a* v en L A L E C T L R A , 
pasco de Recoletos. V\ M a d r i d , 
ofrece comunicar gratuitamente á todos lo» 
que su f r en : neurastenia, debi l idad general , 
v é r t i g o s , r e ú m a , e s t ó m a g o , diabetes, t is is , 
asma, neuralgias y enfermedades uerviosaa, 
u n remedio sencillo, verdadera m a r a v i l l a 
c u r a t i v a , de resultados sorprendentes, que 
una casualidad lo hizo conocer. Curada per. 
sonalmente, así como numerosos enfermos, 
d e s p u é s de usar on vano todos los medica, 
mentes preconizados hoy, en reconocimiento 
eterno, y como deber do conciencia, hace 
esta i n d i c a c i ó n , cuyo p r o p ó s i t o , puramente 
h u m a n i t a r i o , es la consecuencia do u n vo. 
t o . D i r i g i r s e ú n i c a m e n t e por escrito á doña 
Carmen H . García, A r i b a u , 24. BaroePont 
J A I M E R U I Z , Madrid. C í a n f áb r i ca de 
aparatos y objetos de metales. A r e n a l , 22 ; 
Goya, 4 : Princesa, 43. 
• • • •<>-<»-•»—ĉ -o-.» • • 
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SidralíereíerrayOanpií 
Proferiría per cuantos la conocen. 
C.) alquila villa amueblada. San S e b a s t i á n 
(Mira-Gonoha). 
E c n i t o j a r d í n , t o n a : a , preciosas vistns so. 
b re ol mar , 2ü habii^ciones, 15 camas, enm • 
t u Jo br .ño, t h e r m o s i f ó n , luz e l é c t r i c a , t t ' lo-
fono, a^ue torricnte, lavadero. Casa -on SH-
iiearaie.:t:i. Pr-.cio por la t emperada , . 0.500 
•pesetas. E n z ó u . Gcya, 23. de 9 á 1 v de - i a 7. 
obscurecen el porvenir de las naciones. Para 
a t i i m i a r io.-. ijui- u ESeptuia tocan, han menes, 
t t r las Cortes aplicar a l cumpl imien to de sus 
deberes, tesuras de s a b i d u r í a y p r e v i s i ó n . "Y 
ipara que tales v i r tudes sean fructuosas re , 
q u i é r e s e , hoy m á s cjue nunca, la concordia de 
las voluntades en una cunuinidad de nobleh 
aspiraciones, u n i ó n de almas, siempre ape, 
tecible, hoy indispensable; que alejando de 
vuestros deliaU's cuanto pueda entorpecerlos 
6 desviarlos, permi ta marchar rectamente, 
por el camino del deber á la defensa y p ros , 
per idad de los sagrados intereses á vosotros 
en pr imer té rnuino encomendados. 
Vues t ro amor á la Pa t r i a es para la 
prenda m á s segura del acierto. Y confío en 
que al cabo de las jornadas que hoy i n a u g u , 
ramos, E s p a ñ a r e c o g e r á el f ru to de tareas 
en que se hayan fundido, al calor de u n co, 
nuln ideal, los anhelos y necesidades del 
pueblo, los debates y resoluciones de sus r e , 
prescMitantes y el cumpl imiento de M i s o b l i . 
gaciones como su Rey Const i tuc ional . 
• e • 
A l t e r m i n a r el Rey la l ec tu ra del M e n -
saje de la Corona, los senadores y diputados 
aclamaron á los Reyes, dando muchos v ivas . 
L a tribuna dip lomát ica . 
Se hallaba instalada, s e g ú n costumbre, a 
!a izquierda del Trono. 
F u é ocupada por el embajador de F r e n -
f i a y madame G e o f í r a y ; o! de I t a l i a y la 
condesa de B o n i n Lon^are , y e l de los Es-
tados Unidos y M r s . W i l l a r d . 
Embajadores de I n g l a t e r r a y de Rus ia . 
M i n i s t r o de Suecia y baronesa de Fa lken-
berg ; minis t ros do B é l g i c a , Suiza, P o r t u -
gal , Holanda y R u n i a n i u ; encargado de Ne-
gocios del J a p ó n y madame H u r i g o n t c h i ; 
encargado de Negocios de Noruega y a lgu- ' 
nos secretarios y agregados de Embajadas 
y Legaciones. 
Los mauristas. 
Los balcones del C í rcu lo M a u r i s t a de l a 
Carrera de S&Ú J e r ó n i m o se hal laban enga-
lanadoi con colgaduras y banderas y llenos 
de socios. 
• A l pasar Sus Majestades, t an to á l a ida 
como al regreso, la ovac ión que aqué l l o s les 
t r i b u t a r o n fué estruendosa y u n á n i m e . 
Las augustas personas correspondieron á 
las entusistas aclamaciones saludando á los 
socios del Centro M a u r i s t a . 
Regreso á Palacio 
Abier tas las Cortes, las reales personas 
abandonaron sus sitiales, y con el ceremo, 
nia l con que se los rec ib ió fueren despe, 
didos por e l Gobierno y l e d i p u t a c i ó n de 
las Cortes. 
A l aparecer en el p ó r t i c o del Congreso, las 
b a t e r í a s de a r t i l l e r í a de la M o n t a ñ a del P r í n , 
cipe P í o hicieron una nueva salva de v e i n , 
t i ú n c a ñ o n a z o s . 
E l regreso á Palacio de Sus Majestades y 
Altezas se hizo con el mismo orden. 
Duran t e el t rayecto , las reales personas 
fueron constantemente aclamadas. 
Las fuerzas que c u b r í a n la carrera , pasa, 
da la regia comi t iva , se fueron replegando, 
y en columnas desfilaron, d i r i g i é n d o s e á sus 
r u á r t e l e s . 
E l servicio de vigilancia. 
Q u e d ó montado con mucha an t e r io r idad á 
ja hora de salir de Palacio la comi t iva re-
fcíai y se m o n t ó con todo orden. 
Para evi tar la a g l o m e r a c i ó n de gente, el 
t r á n s i t o por las aceras q u e d ó i n t e r r u m p i d o , 
p e r m i t i é n d o s e al públ ico estacionarse en las 
bocacalles. 
E l d i rec tor general de Seguridad Reco-
rr ió incesantemente el t rayec to , adoptando 
disposiciones y dando ó r d e n e s m u y opor tu -
nas. 
Elogies á la policía. 
E l Cuerpo de pol ic ía y su d i rec tor gene-
ai , Sr . L a Bar re ra , fueron objeto de n u -
.üe rosas felicitaciones y de u n á n i m e s elo-
gios per la admirable o r g a n i z a c i ó n del ser-
vicio especial prestado ayer, siendo de no-
tar que no hubo n i el m á s leve incidente n i 
el m á s insignif icante desorden en las v í a s 
que r e c o r r i ó la comi t iva regia, á pesar del 
enorme púb l ico que p r e s e n c i ó su paso. 
I N F O R M A C I O N 
POLITICA 
Después de la apertura. 
Cuando los Soberanos é Infantes aban-
donaron el Palacio del Congreso, diputados 
y senadores d i é r o n s e á d i s c u r r i r por los pa-
sillos de la C á m a r a . 
Se h a b l ó mucho y se c o m e n t ó la ausen-
cia de los embajadores de A leman ia y de 
A u s t r i a - H u n g r í a . 
Dijese que la ausencia de los i lus t res d i -
p l o m á t i c o s obedec í a á estar enfermo «1 uno 
y ausente el o t ro de M a d r i d . 
L a norma seguida por el Gobierno desde 
que e s t a l l ó la .guerra, en lo que al Cuerpo 
d i p l o m á t i c o se refiere, ha sido ev i t a r el que 
á los actos oficiales asistiese la representa-
ción d i p l o m á t i c a . 
P o r ello, s u p r i m i é r o n s e fiestas t rad ic iona-
les de corte, y siempre encontraron los m i -
nistros de Estado pre tex to para salvar, den-
t r o del protocolo y por consideraciones de 
al ta delicadeza, el viedente trance de que 
en la misma t r i b u n a estuviesen los repre-
sentantes de paísese , hoy enemigos. 
De desear hubie ra sido que nues t ro m i -
n i s t ro de Estado hubie ra encontrado el .me-
dio de ev i t a r lo que ayer tarde o c u r r i ó con 
las C a n c i l l e r í a s de los Imper ios centrales, 
los cuales, claro e s t á , que procedieron den-
t r o de l a m á s exquis i ta co r r ecc ión , por lo 
que merecievon los elogios de la inmensa ma-
y o r í a de diputados y senadores. 
L a ú n i c a no ta desentonada la dió u n d i -
putado, que ya. s u p e n d r á n nuestros lectores 
que pertenece á la m i n o r í a r e í o r m i s t a , y 
que t u v o una frase que no le d iputaba, cier-
tamente , di» á g u i l a en apuntos d i p l o m á t i c o s . 
Por c i c r l o que no fa l tó quien contestase 
debida;uoute á los que ya h.ui dado en lla-
mar los maliciosos, d e s p u é s de la r e u n i ó n 
de anteayer, t L o s gatos e s c r u p u l o s o s » . 
¿ L a s t í i s idoncias? 
A pesar de la amenaza del conde de Ro-
manones de que a b a n d o n a r í a el Poder al 
menor atiabo de i n d i s í i p l i a a ó d iv i s ión en 
la m a y o r í a , son tantos los descontentos que 
hay en é s t a que no t a r d a r á n en producirse 
las disidencias. 
Son muchos los diputados que f iguraron 
en las huestes del M| tp ra6 i de Alhucemas y 
que se quejan de que el ex je'.e no les httrn 
reunido antes de fusionarlos al pa r t ido 'li-
bera!, para darles cuenta de s i p ro j -ós i to . 
E l conde de S.T^isza nos m a n i f e s t ó que é l 
c i t aba en «1 pai t ;do ü b e r a l : 
— ¿ C ó m o no a s i s t i ó usted—preguntamos— 
á la r e u n i ó n de las m a y o r í a s r1 
— Y o no fu i ¡ pero sí acudieron mis a m i . 
gos. 
— L u e g o — a r g ü i m o s — n o e s t á usted con el 
conde de Romanones. 
Don Fernando M e r i n o e lud ió toda contes-
t a c i ó n . 
Los d ip lomát i cos . 
A la ses ión de aper tura de Cortes asistie-
ron los embajadores de I n g l a t e r r a , F ranc ia , 
I t a l i a y J a p ó n , y los min i s t ros do B é l g i c a , 
Suecia y Por tuga l . 
E l general Weyler. 
Se ha comentado mucho la ausencia del ge-
neral Weyler en la r e u n i ó n de las m a y o r í a s . 
Más actas* 
E n el Congreso han sido recibidas ayer t a r -
de, informadas por el T r i b u n a l Supremo, las 
actas de Pravia, León , Bande, M a d r i d , V i -
lla Ipando, Nules , Lanzarote , A lca l á de H e . 
nares. M o r a de Rubielos, Ib iza , Igualada-
San F e l i ú de G u i x ó l s . Jerez, I n ü e s t o , Santa 
Cruz de Tenerife, Llanes, Gandesa. Ponte ' 
n a d a , Badajoz, Vi l lav ic iosa , Plasencia, B e -
naveuto. Sueca, E c i j a y V i l l anueva y G e l t r ú 
L A S E S I O N D E H O Y 
E n el Congreso. 
E n e l Congreso se faci l i tó ayer t a rde l a 
siguiente n o t a : 
t A pesar de que el reglamento del Con-
greso fija la hora de )as doce para celebrar 
la pr imera ses ión d e s p u é s de la ape r tu ra de 
Cortes, la de m a ñ a n a , jueves, c o m e n z a r á & 
las tres de la ta rde , como se ha hecho en 
otras ocasiones a n á l o g a s , a tendiendo no só -
lo^ á la dif icul tad de abr i r t a n p r o n t o coi» 
n ú m e r o suficiente de diputados, sino á que 
ha de verificarse la e l ecc ión de l a Mesa i n -
te r ina , y como en esta o p e r a c i ó n se i n v i e r t e 
largo t iempo, es n a t u r a l que los que en 
ella han de tomar par te prefieran as i s t i r 
al Congreso á la hora de costumbre, pue? 
de lo cont rar io , t e n d r í a n que an t i c ipa r l a 
hora del almuerzo, ó re t rasa r la hasta bien 
ent rada la t a r d e . » 
E n el Senado. 
E n la ses ión de hoy del Senado s e r á n 
elegidos los cua t ro secretarios in ter inos y 
los individuos que han de cons t i t u i r la Co-
m i s i ó n de actas y capacidades. 
Es ta se r e u n i r á en seguida, para redactar 
los pr imeros d i c t á m e n e s , que s e r á n l e ídos á 
ú l t i m a hora de la s e s i ó n . 
L a s Mesas de las C á m a r a s . 
E l Sr . Alvarez Mendoza r e c i b i ó á los pe. 
r iod is tas , f a c i l i t á n d o l e s las s iguientes cañe 
d ida tu ra s of ic ia les : 
Mesa del Congreso.—Presidente, Sr . V i 
l l a n u e v a ; vicepresidentes: Sres. A u r a Bo-
rona t , V i n c e n t i , L ó p e z Ballesteros y Cana/ls, 
y secretar ios: Sres. Ba rbe r , Alonso B a y ó n , 
G a l l ó n y conde de P e ñ a R a m i r o . 
Parece ser que p a r a la d e s i g n a c i ó n de loe 
Sres. Alonso B a y ó n , segundo secretar io, y 
G a l l ó n , tercero, se ha t en ido en cuen ta l a 
labor p a r l a m e n t a r i a de ambos. 
C o m i s i ó n de incompat ib i l idades S e ñ o r e s 
Sá lve la i ( D . L . ) , Manzano , Alonso L ó p e z . 
Rosado y A b r i l y Ochoa. 
Mesa del Senado.—Secretarios: s e ñ o r e s 
m a r q u é s de L a u r e n c í n , A l b a ( D . E . ) , Garay 
y conde de B e r n a r d . 
C o m i s i ó n de actas .—Sres. 'Groizard ( D . A . ) r 
m a r q u é s de Alonso M a r t í n e z , L a n d e i r a , Pa-
lomo, Alvarez G u i j a r r o , F e r n á n d e z P r i d a j 
V a l l é s . * 
Las reformas militares. 
E l no presentar el proyecto de Reformas 
miilitanes en el acto de cons t i tu i r se el Par-
lamento obedece á que el Esrt-ado M a y o i 
C e n t r a l no ha t e rminado a ú n de desar ro l la i 
las bases que le d i ó la J u n t a de D e f e n s » 
Nac iona l , y á l a que, u n a vez que las des-
ar ro l l e , t i enen que volver , (para su aproba» 
c ión d e f i n i t i v a y que el .minis t ro de la Gue-
r r a redacte el proyecto en que h a n de i r 
comprendidas las reformas. 
L a reserva sobre los t raba jos de l Estado 
M a y o r Cen t ra l es absoluta, y nada se sabe 
de sus resoluciones hasta ahora. 
í L a minoría de Conjunc ión . 
A las ocho y media t e r m i n ó l a reuni ión 
de l a m i n o r í a de C o n j u n c i ó n , habiendo adop-
t ado los siguientes acuerdos: 
l i * Declarar cons t i t u ida la m i n o r í a . 
2.° E n v is ta de que el Pa r l amen to viene 
en legislaturas pasadas vu lne rando l a ley 
do Incompat ib i l idades , p a r a no hacerse oóm-
pl ice de dicha conducta r enunc ia a l puesto 
que pudie ra corresponderle en d icha Comi-
s i ó n , sin per ju ic io de d i scu t i r y hacer votar 
todos aquellos casos en que evidente inonte 
t r a t e la m a y o r í a de conculcar l a ley . 
Por i n d i c a c i ó n del Sr. M o r a y t a t r a t ó s e de 
la conveniencia de fo rmar u n g r u p o pa r l a -
m e n t a r i o republ icano, asunto que se resol-
v e r á cuando e s t é n reunidos mayor n ú m e r o 
de c o m p a ñ e r o s . 
Examinado el caso del Sr. F e r n á n d e z del 
Pozo, se a c o r d ó emplear todos los medios 
conducentes á que no prospere e l despojo 
de r e p r e s e n t a c i ó n á dicho s e ñ o r d i p u t a d o , 
p r o m o v i é n d o s e u n debate general acerca de 
si el Congreso a p r o b a r á todos los d i c t á m e n e s 
del Supremo, sea el que fuere el famdaimen-
to de a q u é l l o s , y si la c o n t e s t a c i ó n del Go-
b ie rno nuera a f i rmai t iva , h a r á n ver al pa ía 
Ib vicioso de l ac tual -procediimienito, enco-
mendando al m á s a í t o T r i b u n a l de l a naoióz 
u n a mis ión que no debe ser pecu l i a r suya . 
Se a c o r d ó no tomar par te en l a elecoiór 
de Mesa d e f i n i t i v a y c o n t i n u a r l a r e u n i ó i 
anaña ina . 
H a n asistido á l a r e u n i ó n los Sres. I g l e 
aias, A l b e r t , M o r a y t a , L l ó r e n t e , Del Pozo 
y N o u g u é s , a d h i r i é n d o s e D o m i n g o , C a s t r o 
v i d o , Gómez C h a i x , Ayuso y Montes Sierra . 
INFORMACIÓN 
DE L A CASA REAL 
Can inn t ivn de celebrar su cumpTeaflos Stt 
Alteza Real el P r í n c i p e de A s t u r i a s , la Cor 
te ha vestido de gala. 
Kn el oratorio pa r t icu la r del sa lón de T a 
pices se ce lebró la Misa , que oyeron todas las 
personas de la Real F a m i l i a , y duran te la 
cual el augusto n iño hizo la t rad ic ional 
ofrenda de las monedas de oro, una m á s de 
los a ñ o s tumpl idos . 
Todos los Infantes acudieron por la m a ñ a 
na á Palacio para fel ici tar á Su Al teza . 
Comisiones del Cuar to M i l i t a r de Su Ma 
jes tad fe l ic i ta ron t a m b i é n al augusto n i ñ o . 
E n los á l b u m e s colocados t?íi M a y o r d o m í a 
han firm-ulo infinidad de personas, per tene 
c í e n l e s á toJr\s las clases socales. 
Con Su Majevtad el Roy de p-.chó á pr i 
me:- \ hora do la m a ñ a n a el presidente do 
Consejo do m i n . j t : . 
Tc r^b ién re tuvo en Palacio el m i n i s t r o d ' 
C t í b e r n a c i t a . 
Jueves 11 de Mayo de 1916. •c L Ü E B A T E 
M A D R W . 'Año V I . Núni . r j s * * 
EL DÍA EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
S E S I O N O R D I N A R I A 
o 
O T R A V E Z E L I N Q U I L I N A T O 
A las once de la m a ñ a m a do ayer c e l e b r ó 
s e s ión ord inar ia el Concejo madrileño, bajo 
la presidencia dej nuevo alcalde, geñor du -
que de. A l m o d ó v a r del Va l l e . 
Aprobada el ac tq de la ses ión an te r io r , 
d ió se cuen ta de los asuntos dej despacho do 
oí ic io , o n t r e los que figuraban una comun i -
oaoión de la A d m i n i s t r a c i ó n de Propiedades 
é Impuestos , trasiadiando acuerdo del T i i -
'bunal g u b e r n a t i v o del 3 ! ¡ n i s t e r i o de H a -
oienda, p o r ttf que se desestima recurso de l 
e x e c i e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o , conti 'a acuer-
do do la D e l e g a c i ó n de Hac ienda que e x i -
m i ó del pago del a r b i t l i o de i n q u i l i n a t o á 
la Agencia Cook, por sus locales de los pisos, 
tienda y entresuelo del n ú m e r o 7 de la p la-
aa de Isabel I I . 
E l ST. A g u i l e r a p r e g u n t ó ! ai alcalde su 
o p i n i ó n sobro el impuesto del i n q u i l i n a t o , 
c o n t e s t á n d o l e é s í e que su c r i t e r i o no es o t r o 
j jue hacer c u m p l i r la ley . 
E l Sr . G a b i l á n p i d i ó se s u p r i m a n las exen-
ciones del mencionado impues to , como ú n i -
co medio de hacerle m á s l levadero a l c o n t r i -
ibuyente y m á s equ i t a t ivo . 
T a m b i é n i n d i c ó que es preciso hacor des-
aparecer todas las deficienedas adver t idas &a 
tnx eo.bra'nza. 
Orden del d ía . 
El Sr . A ñ ó n se opuso á la a p r o b a c i ó n de 
jBete expedientes que p r o p o n í a n la j u b i l a -
c i ó n de igual n ú m e r o de guard ias de P o l i c í a 
Urbana. 
D e f e n d i ó el dictamem el Sr . De M i g u e l , 
siendo al fin rechazado d e s p u é s de a m p l i a 
d i s c u s i ó n . 
A l d iscut i rse u n d ic tamen que p r o p o n í a 
l a p r o v i s i ó n de u n a plaza de profesor a u x i -
l i a r del Colegio de Nues t ra S e ñ o r a de l a Pa-
loma , el Sr . L a r g o Caballero pi.dlió que se 
e x i j a n responsabilidades p o r demora en e l 
c u m p l i m i e n t o de ,su deber á los encargados 
de d i c t a m i n a r , e x t e n d i é n d o s e en considera-
ciones respecto á los per ju ic ios que ello oca-
siona a l A y u n t a m i e n t o . 
E l Sr . Silvela hizo constar su o p i n i ó n en 
e l mismo sent ido , lentenxlieindo que no se 
deben to l e r a r po r m á s t i empo las dilaciones 
escandalosas que vienen ocurr iendo en e l 
despacho de los asuntos municipales . 
Con . p e q u e ñ a d i s c u s i ó n fueron aprobados 
• a r i o s otros d i c t á m e n e s de escaso i n t e r é s , 
© n í r e ellos algunas concesiones de licencias. 
Proposiciones. 
F u e r o n tomadas en c o n s i d e r a c i ó n las s i -
guientes : 
U n a , del Sr, Tercero, p a r a que se declare 
de uso ob l i ga to r i o La placa de c i r c u l a c i ó n pa-
r a los carruajes a u t o m ó v i l e s . 
O t r a , del Sr . G a r r i d o , pa ra q t » se a r r i e n -
de, por concurso, la e x p l o t a c i ó n de la zona 
de recreos del Pa rque de M a d r i d . 
^ O t r a , del Sr . D í a z Aigero, para que se sus-
t i t u y a p o r pavimiemibo de a p l i t a , el ac tua l del 
paseo de la F l o r i d a , a l t e r m i n a r el de San 
V i c e n t e . 
Los Sres. L a r g o Caballero, Tercero y A ñ ó n 
f o r m u l a r o n ruegos, que of rea ió compfaoer el 
a lcalde , l e v a n t á n d o s e acto seguido l a se-
s i ó n . 
E S T A D O D E L T IEMPO 
M A D R I D . — Tempera tu ra m á x i m a á Ja 
sombra: 210,8.—Temperatura m í n i m a á l a 
sombra: 90 ,4 .—Direcc ión dominan te del v ien -
t o : Var io .—Tiempo probable en Madr id : 
iBuen t i empo . 
Estado general del tiempo sobre el Occi . 
dente europeo.—Los datos recibidos hoy son 
insuf ic ientes para fo rmar j u i c io exacto del 
estado a t m o s f é r i c o de hoy sobre el Occidente 
de Eurorpa. Parece que se forma en el Cent ro 
de^ E s p a ñ a u n p e q u e ñ o n ú c l e o de pe r tu rba -
c i ó n a t m o s f é r i c a . 
Tiempo probable en España.—Poca v a r i a , 
c i ó n de l tiomjpo re inan te en toda E s p a ñ a . 
Curiosidad filatéli i c a 
E l sello c e r v a n t i n o e m i t i d o po r el Pa r l a -
men to e s p a ñ o l como homenaje al P r í n c i p e de 
los Ingenios , ha ten ido u n é x i t o inesperado. 
S i n duda po r haber c i rculado u n solo d í a . 
e l 23 de A b r i l , an iversar io glorioso pa ra las 
le t ras pa t r i a s , desde las estafetas del Con-
greso y del Senado, con el matasellos a l e g ó -
r i c o au to r izado po r ,1a D i r e c c i ó n general 
d e l r amo, c i rcuns tanc ia que daba a l home-
n a j e c a r á c t e r o f i c ia l , el sello ce rvan t ino es 
d i s p u t a d í s i m o en toda E s p a ñ a . Todas las 
personas con aficiones filatélicas lo so l i c i t an . 
Los sellt>s ^e venden por l a C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a en el despacho c e n t r a l de l a 
C o m p a ñ í a , en l a Car re ra de San J e r ó n i m o , 
y los rend imien tos de la venta se des t inan 
á en jugar los gastos de la Car idad M a t r i -
tense, cuya finalidad bienhechora es de t o -
dos conocida. 
Un servicio policíaco 
No obstante haber sido e l d í a de ayer de 
« n í m p r o b o t raba jo para la pol ic ía , á causa 
de la aper tura de las Cortes, no d e s c u i d ó 
por ello n i n g ú n mo t ivo que requiriese su ac-
c i ó n . 
H e a q u í la p rueba : 
E n u n establecimiento de venta de armas 
de l a calle de Carretas e n t r ó á m e d i o d í a u n 
hombre con t ra je de m e c á n i c o , y a d q u i r i ó en 
40 pesetas un r e v ó l v e r . 
Apenas hubo abandonado la t ienda, el due. 
fio de é s t a gfv-isó á la pol ic ía , dando las s e ñ a s 
personales del comprador. 
U n a hora d e s p u é s , el i n d i v i d u o era deteni-
do , o c u p á n d o s e l e el a r p a adquir ida . 
Conducido á l a C o m i s a r í a del d i s t r i t o , m a . 
n i f e s t ó que c o m p r ó e l r e v ó l v e r por tener el 
p r o p ó s i t o de ma ta r á su muje r , con la cunl 
t e n í a hondas disensiones. 
E l d irector de Seguridad, que fué recibido 
en Palacio apenas tle^go '-1 Monarca de vue l ta 
de l a apertura de las ( artes, dio cuenta al 
B e y de la a c t i v r i a d desplegada por la po l i -
c í a en el caso ci tado, toda vez que, sin m á s 
antocedentes del comprador que los vago^ 
proporcionados por el amo de la t ienda, pudo 
t e r a q u é l detenido, e v i t á n d o s e , casi con cer, 
teza. l a comis ión de un del i to . 
L l á m a l o el detenido en c u e s t i ó n Lope Gon-
fiález. de t i v i n t a y dos a ñ o s , quo habi ta en 
I l u s t r a c i ó n . 12. Contra él se h a b í a formulado 
el d í a anter ior una denuncia por amenaza de; 
mue r t e á su muje r . 
E l é x i t o de la d e t e n c i ó n y descubrimiento 
del sujeto sí» debe m u y pr incipalmente á las 
h á b i l e s gésiitfnes del inspector de Vig i l anc i a 
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En diferentes terie» 
OBLIGACIONES DEL TESORO I 
1.° DE JULIO DE 1915 
rAl 4.50 0/0 6 do» afto». 
Serie A , número» I á 37.790. de 
500 peseta» 
Serie B, número» I á 45.869, de 
5.000 peseta» 
A l 4.75 Yo * dnco año*. 
Serie A , número» 1 á 59.131, de 
500 peseta» 
Serie B, número» 1 á 48.597, de 
5.000 peseta» 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
A 1 3 0¡0 
Serie A , de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núm» . I á 433.700 4 0/0 
100 ptas. núm». 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núm». I á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vai ladol id á A r i z * 5 0/8 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de C h a m b e r í 5 0/0 
5. G. Azucarera España 4 0/0.. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de Espafia.... . . . . . 
Idem Hispano-Americano , 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem E s p a ñ o l de Créd i to . . . . , 
Idem Central Mejicano 
Idem Españo l Río de la Plata... 
C o m p a ñ í a Arrendt .» de Tabaco». 
S. G. Azucarera E s p a ñ a . Prfte». 
Idem Ordinaria» 
Idem Al tos Horno» de Bilbao... 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivo» 
F. C. de M . Z . A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empxé»tito 1868 
Idem por resulta» 
Idem expropiaciones Interior.. . 
Idem i d . Ensanche 
Idem Deudas y Obra» 
Emprés t i to 19'4 
Canal de IsabelII 
Cédulas Ensanche 191 5 . . . . . . . . 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s Hornos 
Resineras 
Explosivos , 
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CAMBIOS SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Fa-ancos s/ P a r í s , cheque, 85,95. 
L ib ra s , s/ Londres , cheque, 24,22. 
Marcos s/ B e r l í n , cheque, 00,00. 
TOROS E N J B A D A J O Z 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A D A - J O Z 10 
Con una buena ent rada se ha celebrado 
la anunciada corr ida , l i d i á n d o s e ganado de 
S a n t a m a r í a . 
Rodolfo Gaona se ciñó a l veroniquear á 
sus toros , y b a n d e r i l l e ó colosalmente á uno 
de ellos. 
Su p r imera faena fué breve y va l ien te . 
E n la segunda empleó pases m u y buenos, 
que r e m a t ó con adornos, y á la hora de ma-
ta r r e c e t ó una estocada, de l a que m u r i ó 
e l t o ro . E l diestro c o r t ó la oreja . 
JosTílito l a n c e ó con elegancia, sobresalien-
do unas largas afaroladas, que se aplaudie-
ron mucho. Con la mule t a t r a s t e ó sosamen-
te á su p r imor t o r o ; pero en e l o t ro e m p l e ó 
una faena i n t e l i g e n t í s i m a y va l ien te , dan-
do pases de todas las marcas y acariciando 
el hocico y los cuernos del toro . Con u n es-
tocona/.o se deshizo de un to ro , y con u n so-
berbio vo lap ié del o t ro . Josel i to , á p e t i c i ó n 
del p ú b l i c o , c o r t ó la oreja 3' el rabo. 
Behnonte fué a p l a u d i d í s i m o en unas ve-
r ó n i c a s que d ió al to ro que cerraba plaza. 
Con la mule ta hizo una faena mala por las 
condiciones del toro , que l legó ú l a muer t e 
huido, y o t ra superior, realizada en t re los 
( I H T I K I S de la fiera, y coreada con o l é s . Con 
el estoque c u m p l i ó . 
Hijas de María de la Merced 
Esta c o f r a d í a , establecida en l a iglesia 
de D . J u a n de A h . r c ó n . c e l e b r a r á una solem-
ne fiesta e l d í a 14 del ac tua l . A las ocho 
y media, C o m u n i ó n general de todas las aso-
ciada^. A las diez y media, M i s a solemne, 
quedando Su D v i n a Majes tad de Mani f i es to 
todo el d í a . Po r la t a rde , á las cinco y me-
dia , los Ejerc ic ios , que d i r i g i r á el m u y i lus-
t r o s e ñ o r D . E n r i q u e V á z q u e z Camarasa, 
magis t ra l de esta santa iglesia Ca ted ra l . 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
o 
D I A 1 1 . — J U E V E S 
San FranrisLo de J e r ú n i i n o , de la Compa. 
ñ í a de J e s ó s , confesor; Santos Anastas io , 
Baso, Fabio, Sisinio y Florencio , m á r t ü o s , 
y San M a m e r t o , Obispo y confesor. 
L a M i s a y Oficio d iv ino son de segundo 
d í a In i r acKiava de San J o s é , con r i t o semi-
doble y culur blanco. 
Adoración Nocturna.—San J uan B a u t i s t a 
Corta de María .—Nuest ra S e ñ o r a del M i . 
lagro, en la iglesia de las Descalzas Reales; 
de Lourdes, en San M a r t í n y San F e r m í n 
de los Xavr. i ios , y del A m p a r o , en San J o s é . 
Iglesia cM Sagrada Corazón y San F r a n -
cisco de B o r j a . — A las ocho y inedia, ^ l i s i 
de C o m u n i ó n general para la C o n g r e g a c i ó n 
de Nues t ra S e ñ o r a de Lourdes. 
Iglesia de San Andrés da ios Flamencos 
(Ci iarenta H o r a s ) . — A las siete. E x p o s i c i ó n 
de S. D . M . ; á las diez. M i s a can tada ; pol-
la tarde , á las seis y media, Preces y P.o. 
serva. 
Iglesia de J e s ú s Nazareno.—A las seis y 
media, á las siete y media y á las ocho, Co-
m u n i ó n de los Jueves E u c a r í s t i c o s . 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete, 
á las siete y media y á las od io , í d e m i d . 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
A las siete y á las ocho y media, í d e m i d . 
' Religiosas del Corpus Christ i (Carbone, 
r a s ) . — A las siete y á las ocho, í d e m i d . ; á 
las nueve. M i s a cantada. 
Parroquia del Salvador y San N i c o l á s . — 
A las ocho y ú las ocho y media, í d e m i d . ; á 
las once. E x p o s i c i ó n de S. D . M . en la ca-
paila de Nues t ra S e ñ o r a del P i l a r , y E j e r c i -
cio de la H o r a Santa. 
Iglssia de San Pedro ( f i l i a l del Buen Con-
se jo) .—A las ocho, í d e m i d . 
Religiosas Trinitarias (Lope de Vega'/ .— 
A las ocho, í d e m i d . 
Religiosas Capuchinas (plaza del Conde de 
Toreno) .—A las ocho, í d e m i d . , con E x p o s i . 
ción do S. D . M . , quedando expuesto todo 
el d í a ; por l a tarde , á las cinco, s e r m ó n y 
solemne Reserva. 
Iglesia de Calatravas .—A las ooho y me-
dia , í d e m i d . 
Religiosas Comendadoras de Sant iago . -
A las od io y media, í d e m i d . . E x p o s i c i ó n 
mayor y H o r a Santa . 
Religiosas de San Pascual .—A las ooho. 
M i s a de C o m u n i ó n general para l a Asocia-
ción de la Ve la a l S a n t í s i m o Sacramento, 
y p l á t i c a por un Padre de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . 
Religiosas Descalzas Reales .—A las oche. 
M i s a de C o m u n i ó n genera l ; á las diez, la 
mayor , ipredicando el Sr . S u á r e z F a u r a ; á 
¡las cinco t e r m i n a l a Novena ú Nues t r a S e ñ o -
ra del M i l a g r o , predicando el P . M o y a ; so. 
lemne Beserva, p r o c e s i ó n con la I m a g e n de 
la S a n t í s i m a V i r g e n , po r los claustros, y 
a d o r a c i ó n de la Santa Imagen . 
* * « 
C o n t i n ú a n las Novenas anunciadas. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
N ú m e r o 71.—Una s e ñ o r a que ha d i s f ru t a -
do de desahogada p o s i c i ó n , po r reveses de 
f o r t u n a se encuentra hoy, á los ochenta 
a ñ o s de edad, en s i t u a c i ó n precar ia , y solici-
t a de los lectores de E L DEBATE una c a r i -
dad . Los donat ivos se reciben en nues t ra ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
G U I A D E L P O B R E 
E n e l Centro C a t ó l i c o M a t r i t e n s e de la 
calle de Bordadores, y por i n i c i a t i v a de su 
presidente, D . F e r m í n S a c r i s t á n , ha comen-
zado á funcionar una oficina, l l amada «G-uía 
del p o b r e » , que se o c u p a r á en f a c i l i t a r á los 
indigentes ó necesitados cuantos asuntos de 
i n t e r é s qu ie ran gest ionar y t engan p a r a l i -
zados por f a l t a de medios mater ia les , empe-
zando por la simple esc r i tu ra de u n a car ta 
y t e r m i n a n d o en los procedimientos j u d i c i a -
les ó admin i s t r a t i vos que requie ra l a defen-
sa de esos mismos intereses. 
Para obtener el a u x i l i o del « G u í a del po-
b r e » b a s t a r á la r e o o m e n d a c i ó n de \m socio 
de las Conferencias, de la A d o r a c i ó n noc tur -
na ó de Asociaciones a n á l o g a s . 
Las horas de of ic ina , por ahora, s e r á n los 
m i é r c o l e s , de seis á ocho de la noche. 
DE T E A T R O S 
Princesa. 
H o y jueves, á las seis y cuarto de la ta rde , 
en func ión especial á precios especiales, pen-
ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de « L a t ú n i c a ama-
r i l l a » . 
M a ñ a n a , viernes, á las diez de l a 
noche, en func ión popular á precios popula-
res, se c e l e b r a r á e l beneficio de D . Jac in to 
Benavente, con la 22.a y ú l t i m a representa-
c ión de la beJlisima leyenda china , en tres 
actos, representada á esti lo d i i n o , t i t u l a d a 
« L a t ú n i c a amar i l laJ . 
E l s á b a d o , 16.° y ú l t i m o de moda, se-
gunda r e p r e s e n t a c i ó n del drama en cuatro 
actos «El hombre que a s e s i n ó » , conveniente, 
mente arreglado para que pueda ver lo "1 pu-
blico de esta dase de funciones. 
Se despachan bil letes en c o n t a d u r í a . 
E S P E C T Á C U L O S 
P R I N C E S A . — A las seis y cua r to (espe-
c i a l , á precios especiales), L a t ú n i c a ama-
r i l l a ( p e n ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ) . 
C O M E D I A . — ( C o m p a ñ í a Cómicod ' ramái t i r 
ca . )—A las cinco y media ( m a t i n é e popu-
l a r ) , Modas y PiCtazo.—A las diez (popuJar), 
Mod'as y Retaizo. 
L A R A . — A las siete (doble) . E n u n luga r 
de la Mancha. . . ( t res ac tos ) .—A las diez 
y media (especia¡l) , Repaso de examen y E n 
u n luga r de ta Mancha . . . (tres actos). 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y tres 
cuartos . E n el oamino y L a fuerza b r u t a — 
A las diez y cuar to , Em el camino y Los Ga-
brieles. 
APOLO.—(Benef ic io de los Sres. F . de la 
Puente y F o g l i e t t i , autores de L a p a t r i a de 
Cervantes) A las siete y c u a r t o (senci l la) . 
L a buena sombra y E l cerrojazo.—A las diez 
y cuar to ( senc i l la ) . L a p a t r i a de Cervantes 
"(iv.formada).—A las once y media (senci l la) . 
L a buena soiu'ura y E l cerrojazo. 
Z A R Z U E L A . — A las siete (popular , á pre-
cios baratos) , S i e r r a Morena , Cha r lo t y 
Mueram los celos.—A las diez y cua r to . E l 
conde de Luxo inbu rgo v Cha r lo t . 
C O M I C O . — A las diez y media (doble) , 
Miss C a ñ a m ó n . 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 
:RES E D I C I O N E S D I A R I A S 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D =1 
4 
Pesetas. 
Artículos industriales, l ínea . . . 3,00 
Entrefilets, línea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (Cuerpo 8) 1,00 
En cuarta plana, línea (Cuerpo 7) 0,40 
En cuarta piaña, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada a»u»cif i sa t i s fará 10 cé*t imo$ por 
impuesto. 
-S0 
i proletariado y la cncstíén social 
Discu r so p r o n u n c i a d o e l 22 de F e b r e r o de 1915 
por e l Exorno. Sr . M a r q u é s de F i g u e r o a . 
Se vende en e l k iosco de E L D E B A T Í S 
Preeios Ot50 pasetsa* 
PoDiicaGiones de ia Liga Regianaiisia 
B O T E R S , 4, p r i n c i p a l . — B A R C E L O N A 
L A S M A N C O M U N I D A D E S . — V o l u m e n de 80. p á g i -
nas. Precio, 0,50 pesetas. 
E L P E N S A M I E N T O C A T A L A N A N T E E L C O N . 
F L I C T O EUROPEO.—Conferenc ias de los par lamenta-
rios regional is tas .—Volumen de 368 p á g i n a s . Precio, 
3 pesetas. 
A C T U A C I O N R E G I O N A L I S T A . — A p r o p ó s i t o de u n 
a r t í c u l o de D . Gabr ie l M a u r a y Gamazo, por D . F r a n -
cisco A . CamTjo. Preoio, 1 peseta. 
I O I 
Recibidos últimos modelos de 
primavera. 
Zapatos estilos diferentes, des-
de 5 a 20 pesetas. 
Rspoz y Mina, 20, piso 1. 
Romanones, 14 y 16, tienda, 
y Ved quiosco frente á Apolo. 
tade campo 
E n Solares so vende ó 
a r r i enda , amueblada. I n -
f o r m a l ^ Sucesor K u h n , 
Carmen, 13. 
SPLICftCIONES DEL flCETIUno 
Alumbrado -Calefaoclón-Soldaíura Autoop» 
N U E V A L A M P A R A A U T O M A T I C A 
ÍINRXPbOSIBbe) 
Precios: . Franco emba ía l e „ -
Una l á m p a r a , 5 pesetas. IcYoaeados baat; 
Cinco.dmparas ,20idem I qulcr es tac ión de F a¿ 
(Contra reembolso. 75 c é n t i m o s w í a > 
Pedid c a t á l o g o s : J. BAUTISTA. Torriieila.Si»ba(Jell> 
¡QÜE 
Rl 
QUE BIEN HACE 
ESPIRAR 
Nasol Vedliz 
cu ra las enfermedades de 
l a n a r i z ; l i m p i a m u c o s i -
dades y cos t ras m a l o l i e n -
tes, s i n neces idad de ope-
rac iones . P í d a s e cen t ros 
de e s p e c í f i c o s . 
Vendo Peugeot, 
16 H - P „ 1912, t i p o Spor t , 
to rpedo , c u a t r o asientos. 
I n f o r m a r á n : G ó n o v a 5 (co-
chera). 
L a P a s t o r a l d e l P r i m a d o 
o • 
Todos los suscripíores y lectores de E L D E B A T E 
que deseen adquirir la última y notable Pastoral del emi-
nentísimo señor Cardenal Arzobispo de Toledo pueden 
dirigirse á la Administración de este diario, donde se les 
facilitará. 
_ T R A J E S T A L A R E S 
C A R R E R A S ? J E R O N I M O 1 2 M A D R I D 
i L A C A S A P R E F E R I D A 
P O R S U S C O N D I C I O N E S . 
Compre usted 
los discursos pronunciados por el 
Br. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Plaal y Mon D. Angel Herrera 
e n l a T e l a d a q u e o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n -
d e z y P e l a y o , e n e l t e a t r o d e i a P r i n c e s a . 
P r e e i o s U N A P E S E T A • De Yenta en el Mosco de 
E L DEBATE, calle de Alcalá. 
Posiciones de la muier e» ¡as avanzadas del Gaioiícismo 
CONFERENCIA. PEONÜNOIADA ANTB L A 
U m O U D E U J ^ M S E S P A Ñ O L A S 
Por el M . R. P. CALASANZ R A B A Z A 
ASISTENTE G E N E R A L DE L A S ESCUELAS PÍAS 
/ CAPELLÁN DE HONOR Y PREDICADOR DE S. M. 
Precio s UNA PESETA le m\ l II ll IIOSU ll EL M ú i 
VELAS DE C E R A ) 
C H O C O L A T E S 
Q O I h T I t l R O I Z D E GAOtfA 
V I T O R I A i 
Venta en Madrid: SATURNinO 6 A » C U 
San Beruardmo, 18. CConfiteria/fe 
Idedliadoi tallwei del esculíoz 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, altarei y toda clase de carpintería religl» 
sa. Actividad demoatrada en ios múltiples encargoi 
debido ai numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VICENTE TENA, escultoer. VALENCIA 
La Cooperación Médica Española 
C. A. HA TRASLADADO SU DOMICILIO A LA AVENIDA DKL 
CONDE DE l'H.'sALVFiK, 15 (GRAN VIA) 
Para limosnas y roperos 
L A NUEVA T I J E R A DE O R O - - t H a n sas trer iad í 
de l a Viuda de Uarrascosa. Proveedora de la Sociedad 
Cató l ica Josefina y varias Sociedades religiosas. Espo 
cialidad en trajes de pana para caballeros y n i ñ o s , gran 
surtido, elegancia y e c o n o m í a . Estudios, 16, Madrid. 
L . O T E R I A N Ú M . 1 6 . 
De éste y de todos los sorteos remite billetes á provincias y ex-
iranjero su administradora doña Justa Ortega. 
M A D R I D . — P L A Z A D E S A N T A C R U Z , 2 . 
L A I S E C A , O J O S 
(para personas) á l a p e r f e c c i ó n en medidas; 37 a ñ o s de 
p r i c t i c a y es tudio. F a b r i c a n t e y para i m á g e n e s . 
SANTIAGO. 24, PRÍNCIPAb 
SATIRAS POLITICAS 
por DOMINGO CIRIGI VENTALLO 
E s t a n u e v a p r o d u c c i ó n d e l ce lebrado au to r i e La 
República Española en 19,.. y de El Seere* 
to de Lord Kltchener merece calurosos elogios 
de l a c r í t i c a . 
P í d a s e en librería?. DOS P E S E T A S 
Por mayor y menor: Pizarra, 14, Madrid. 
"La Educación Ciudadana,, 
Confe renc i a p r o n u n c i a d a po r D . Q U I N T I L I A N O 
S A L D A - A , c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d de M a -
d r i d , en e l s a l ó n de « L a F i l a r m ó n i c a » , de Bi lbao . 
De v e n t a en e l k iosco de E L D E B A T E 
LOS GRANDES FILÓSOFOS ESPjlOL[Í 
F r a n c i s c o d e V a l l é s " E l D i v i n o " 
P O R D O N E U S E B I O O R T E G A 
Y D O N B E N J A M I N MARCOS 
P r ó l o g o del D O C T O R B O N I L L A Y S A N MARTIN* 
Preoio, 4 ptas . De venta en e l kiosco de E L DEBATBj 
"Himno al inmortal Cervantes,, 
A DOS V O C E S D E T I P L E S 
para Escuelas, Colegios ó I n s t i t u t o s religiosos de m 
s e ñ a n z a , ¡por el maestro D. Sergio Lar rea . 
Es t e h i n m o , en tono de «sí» bemol mayor , por * 
sencillez y elegancia es d igno de figurar entre las m * 
jores composiciones de su g é n e r o , pues consti tuye uní 
p á g i n a musical perfectamente adaptable al c a r á c t e r 
los n i ñ o s , s in perder por eso su grandiosidad. 
Precio, 2,50 pesetas. 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
¡*A GARRA C R I T H ^ TERRESTR? 
M S O Y I B U R Y A L O 
SE V E N D E E N , E L K I O S C O D E E L D E B A T E 
Precio: 40 C E N T I M O S 
P a t r i o t i s m o y c i v i s m o 
Se ha puesto á la venta, al precio de 50 céntK 
mos, la conferencia i n a u g u r a l del curso organizado 
por la J u v e n t u d M a u r i s t a , pronunciada por el un* 
tinfeimo Sr . D . A n t o n i o Goicoecjhea soboe el ten» 
; (Patriotismo y c i v i s m o » . 
Se vende en e l kiosco de E L D E B A T E . 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. 8u precio eé 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publioidad en 
esta Administración. 
V A R I O S 
C O M P R O cajas regis t ra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 1 1 ; t e l é -
fono 3.434. 
A L M O R R A N A S c ú r a n s e 
con pomada especial Ce-
narro . Tubo con c á n u l a , 
2,25 ptas . Abada, 4. 
S E M I L L A S para huer ta . 
Remolacha de varias cla-
ses y todas las d e m á s se-
mil las propias para plan-
t a r en la actual e s t a c i ó n . 
E L M A T E R I A L A G R I -
C O L A , Zabalbitíe. n ú m e -
ros 11 y 13, B I L B A O . 
E L C O R A Z O N D E J E S U S 
Casa p e n s i ó n para s e ñ o , 
ras. Pensiones desde 50 
pesetas. F l o r baja , 14, 
so í iundü . 
J U V E N T U D M A U R I I T A 
b q í s s denraiiaiP 
2 de Mayo 1916. 
Se desea un f a r m a c é u -
t ico para regentar farma-
cia en provincias . 
- Se ofrecen obreros de 
todas clases. 
Carrera de San J e r ó n í m t , 
número 29, principáis» . 
Teléfono 4.88t. 
Horas : de siete á ocho 
de la tarde. 
V E L A Z Q Ü E Z , 67, osqm-
na Diego L e ó n . A l q u í l a s e 
priznero; cuarto b a ñ o . 
Ü E C E S I T A N TRABAJO 
O F I C I A L barbero of réce-
se. T i ñ e o\' cabello. Pasea 
Acacias, 2, 2.°, C. K u d r í -
guez. (673)! 
U R G E N T E . Buena pro-
fesora de m ú s i c a se ofre-
ce para a c o m p a ñ a r , ense-
ñ a r y repasar obras ; lee • 
dones de solfeo, piano, 
canto ; i r ó v ia ja r con se-
ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , n i ñ o s ; 
dar conciertos; l levar se-
.Te ta r í a , a d m i n i s t r a c i ó n ; 
cargo conf ianza; cu idvr 
fincas ó casas amuebla-
das. B a z ó n , en esta A d 
minis t ra cion. ( D ) 
P R O F E S O R acreditado 
d* clases bachillerato, m » . 
t e m á t i c M , ca l igraf í» , ote. 
Andrés Borrego,, 16, pr i -
sUIra. 
O F R E C E S E g e ñ o r i t u d e . 
pendiente comercio, casa 
formal, educar n iños 6 
acompañar s e ñ o r i t a s . S a a 
A n d r é s . 1 duplicado. 
E S C O R I A L . A.lqin'hms-? 
dos hoteles. Paseo «Jar , 
los I I I , 10, y Alami l los , 
; .Mii v i i on t í ' » . " I n f o r m a r á n { en su domici l io . B a z ó n : en 
V e l á z q u e e . 86. 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
j f r a n c é s y m e c a n o g r a f í a , 
posee • m á q u i n a , a d m i t i r á 
t rabajos para efectuarlos 
O F I C I A L A con prict i -
oa hace y reforma toda 
dase de sombreros do se-
i o r a y n i ñ o s . 
Palafox, 28. 
S i reciben encargos en 
M i a A d m ó n . (9) 
S E O F R E C E viuda vas-
congada, sabiendo bien su 
obligación, para doncella, 
señora de compañía 6 
ama de gobierno, Santa 
Polonia, n ú m . 6, pral . 
i E O F R E C E para i s 
eribiente en oficinas 0 
casa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía, 
¡EÚIMNI 11, cuarto. (8) 
S O L E D A D G O N Z A L E Z , 
sas tra y costurepa, » • 
J O V E Í T ^ Ó l i c o da loa- l "f™06 P»r« trabajar 
I esta A d m i n i s t r a c i ó n . (D) 
clones m a t e m á t i c a s ó con-
tabilidad. B u e n o » inforr 
mes. Fuencarra l , 74, onar-
* r . ( D ) 
Í E R O R I T A de compa» 
ñía ofrécese buena easa 
Sabe piano. Ol ivar, 6. 
su casa 6 á domicilio. 
Jornal módico . Espino, 8. 
m 
V I U D A con hijos mayo-
ros solicita portería . Infor-
mes en esta Administra-
ción. .(A) 
L O S P R O P I E T A R I A * 
eatól ioos , cuantos prieta 
camento quieran aorí0 í 
siempre que necesiten d i 
maestros ú obreros debrt 
dirigirse á la Bolsa d»1 
trabajo do los ©íroulsli 
San A n d r é s , 8. _ 
M A T R I M O N I O cede W» 
bitación á caballero for« 
mal y estable. San Diin«*i 
2, segundo. ' 
S E Ñ O R A buenos infor-
mes so ofrece compañía 6 
dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desamp*" 
rados, 8, bajo derécM-
J O V E N instruido, lio*"' 
dado Africa, solicita onsJ' 
quier trabajo. Argensol*, 
19, portería . _J*» 
J O V E N necesitado «*• 
licita cualquier cl»«o 
trabajo. Leganitos, 1* 91 
14, quinto número F« 
M A T R I M O N I O , b u e n a » 
referondas , desea poTto* 
r í a , cuidar oficina, ó co?a 
a n á l o g a . Bazon , Daseng»* 
ñ o , 12, p o r t e r í a . 
¡ E U R 
G r a n s u r t i d o e n c a l z a d o s W a l k - O v e r y Q u e e n - Q u a l i t y 
1 1 , N I C O L A S M A R I A R I V E R O . 1 1 . 
L E S H O N E 
Gran Exposición de Novedades en Comedores, Dormito 
~-5==~~~ rios, Despachos, Sillería, e tc , etc. 
ñ a z a del Anseí, 10 x THONET B E B 8 O 0 S x Telefone 2.901 
